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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE 
TITULOS EN OUDE 
La aplicación para  registro de títulos provee a la Oficina Universitaria de  
Documentación Estudiantil de un sistema que hace eficiente dicho proceso. El 
mismo que permite realizar búsquedas rápidas, generación de reportes  
estadísticos que facilita la toma de decisiones y el control de duplicidad de 
datos. 
El uso de este sistema permitirá a las diferentes facultades realizar el registro 
de los títulos dados por estas, además de permitir dar el respectivo seguimiento 
del título con la finalidad  de saber dónde se encuentra este. 
Además de lo indicado, la aplicación ofrece altos niveles de seguridad 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF TITLES REGISTRATION 
SYSTEM IN OUDE 
The application for registration of titles provides the University Office of Student 
Documentation a system that makes this process efficient. 
The same as enabling fast searches, statistical report generation, which 
facilitates decision-making and control of data duplicity. 
Using this system will allow different faculties to register for the titles given by 
them, besides allowing to follow the respective title, in order to know where to 
find this.  
Besides of the indicated, the application provides high levels of security 
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En la actualidad, OUDE1 maneja grandes volúmenes de datos y procesos 
académicos, con la finalidad de obtener información requerida en tiempo real,  
se ha visto la necesidad de implementar un sistema que permita automatizar el 
proceso de registro de títulos; es por ello que una de las mejores herramientas 
para que la información pueda fluir de forma rápida, integra y sencilla es 
mediante el desarrollo de una aplicación web. 
Las aplicaciones Web juegan un papel muy importante en la automatización de 
procesos de las organizaciones ya que se puede hablar de múltiples ventajas 
como el ahorro de tiempo. La compatibilidad no es problema mientras se posea 
un navegador actualizado, un consumo bajo de recursos, la portabilidad que se 
ofrece al acceder desde un browser desde cualquier lugar y dispositivo, el 
beneficio de que un virus no puede afectar nuestros datos que están guardados 
en el servidor central. 
La implementación de las Tecnologías Web, tratan de integrar los procesos de 
la institución, manteniendo de manera organizada, estructurada y generando 
una buena comunicación entre sus integrantes y así mejorando el rendimiento 
de la misma. 
Así pues, automatizar el registro de los títulos conferidos por la Universidad 
Central del Ecuador se fundamenta en el diseño de una aplicación desarrollada 
bajo software libre como el motor de base de datos Postgres SQL y el lenguaje 
JAVA con el framework RichFaces 4. El aplicativo se caracteriza por ser 
totalmente accesible, escalable dando la flexibilidad ante posibles cambios de 
lógica de programación, por tener un diseño integral, de fácil manejo y 
mantenimiento el cual busca cumplir los objetivos trazados mejorando el 
rendimiento y la eficiencia del proceso.  
Además de optimizar y automatizar, el aplicativo servirá de apoyo a las 
actividades que llevan a cabo el personal de OUDE. 
 
 
                                                             
1 Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Presentación del Problema 
1.1.1. Planteamiento del Problema 
 
Actualmente, la OUDE  se encuentra a cargo de varios procesos entre ellos el 
registro de los títulos de los profesionales de la Universidad Central del 
Ecuador, la cual no cuenta con una herramienta apropiada para llevar a cabo 
este proceso. 
 
El contar con una base de datos apropiada y de un sistema estandarizado que 
permita llevar un registro de datos de manera ordenada, efectiva y eficiente, se 
ha convertido en una necesidad imperiosa. 
 
La forma como se realiza el registro  de títulos es mediante una hoja de cálculo 
Excel (desde el 2004), lo que hace que el proceso no se lleve de manera 
eficiente debido a que se presentan ciertas inconsistencias en los datos; ya sea,  
por la mala organización y por el hecho de no contar con un debido respaldo de 
la información almacenada. 
 
El volumen de documentos que maneja la OUDE crece muy rápido ya que son  
miles de estudiantes que ingresan y se gradúan en la Universidad Central del 
Ecuador, lo que dificulta el proceso de búsqueda de cierta información. 
 
Por lo expuesto anteriormente, ha surgido la necesidad de desarrollar e   
implementar un sistema para el registro de títulos vía web, que modernizará y 
agilizara el registro de títulos de una manera eficaz y eficiente, ayudando así a 
mantener una base de datos consistente de los títulos registrados, lo que 
facilitara el manejo de la información y la realización de reportes.   
 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
El registro de títulos por parte de OUDE es realizado de forma manual, no se 
cuenta con un sistema estandarizado que demanda este proceso, pues no 
cuenta con una base de datos que facilite los procedimientos de búsqueda, 
ocasionando que OUDE no responda de forma inmediata las solicitudes 
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presentadas como requerimientos tanto de funcionarios como de los graduados 
de la Universidad Central del Ecuador. 
Una vez identificado el problema se propone una solución mediante el 
desarrollo de un sistema informático que permita ingresar información de los 
títulos conferidos, buscar información de una manera fácil, rápida y además 
permitir a las facultades que puedan registrar los títulos dados por estas.  
1.2. Interrogantes de la Investigación 
   
Ante la problemática anterior surgen las siguientes interrogantes: 
 ¿Cómo garantizar que el sistema optimiza recursos en la realización de 
este proceso? 
 ¿Cómo garantizar que el aplicativo funcione correctamente cuando se 
realice su implementación? 
 ¿Cómo afecta esta implementación a las personas encargadas de estos 
procesos? 
 ¿Cómo garantizar que el sistema será subido a la web? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Desarrollar e implementar un sistema de registro de títulos para OUDE, basado 
en herramientas de software libre, el cual facilite el registro de los datos de los 
títulos, constituyéndose en una herramienta intuitiva y fácil de utilizar para la 
persona que participe en este proceso, de manera que se pueda contar con una 
base de datos confiable para la realización de reportes, el propósito de esta 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar las falencias actuales en el proceso de registro de títulos y 
búsqueda de información en la OUDE.  
 
 Convertir el proceso de registro de títulos en una actividad automatizada 
y cómoda de realizar, mediante una aplicación Web. 
 
 Contar con una herramienta para la realización de reportes en varios 
formatos que puedan ser utilizados en diferentes herramientas 
ofimáticas. 
 
 Reducir los tiempos de búsqueda en la información de los títulos 
registrados. 
 
 Permitir la exportación de la información de los títulos registrados en un 
archivo que se pueda utilizarse en cualquier herramienta ofimática. 
 




Todas las organizaciones utilizan alguna forma de tecnología para  ejecutar sus 
operaciones y realizar sus tareas de una manera rápida y simple, he aquí la 
importancia de las aplicaciones informáticas.  Actualmente la OUDE no cuenta 
con aplicativos informáticos lo suficientemente sofisticada para la realización del 
trabajo que se lleva a cabo en esta oficina.  
 
La automatización de procesos de negocio es uno de los factores 
determinantes en la mejora  de la competitividad de las empresas. Alcanzar 
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este objetivo requiere mejora de calidad, productividad, eficiencia y trabajar en 
la mejora continua.  
 
Es por esto que mediante la implementación de un sistema que automatice el 
proceso de registro de títulos se va a facilitar labores como ingreso de datos, 
búsqueda de un determinado título, realización reportes y los más importante 
organización de los datos.  
 
Otra ventaja que va a ofrecer el sistema es que va hacer en línea (online), lo 
que va a permitir que cada facultad realice el registro de los títulos que son 
enviados a la OUDE si así lo desean.  
Por lo expuesto anteriormente, se ha generado la necesidad de desarrollar e 
implementar un sistema para el registro de títulos, basándose en el hecho de 
que esta herramienta, permitirá solventar completamente las necesidades 




El alcance del sistema de registro de títulos consiste en: 
 
1. Diseñar e implementar un sistema totalmente fácil de usar, con una 
interfaz amigable al usuario, para que las personas se sientan a gusto 
realizando este proceso y ahorren tiempo en el mismo. 
 
2. Diseñar e implementar una interfaz administrativa totalmente intuitiva 
para que el administrador del sistema puedan realizar fácilmente  las 
tareas siguientes: 
 
 Administrar toda la información para que el sistema de registro de 
títulos funcione de manera adecuada. 
 
 Realizar reportes dinámicos, estáticos y estadísticos. 
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 Exportar la base de datos en un archivo que se pueda utilizar en 
cualquier herramienta ofimática. 
 
 
3. Presentar reportes de los registros que son llevados a cabo en la OUDE  
por fecha, facultad, carrera, etc. 
 
4. El sistema presentará diferentes tipos de informes, en los formatos más 




El sistema de registro de títulos está pensado para ser utilizado por OUDE y las 
diferentes facultades de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto el 
graduado no  puede realizar un seguimiento de su título. 
 
Es independiente de sistemas internos y externos es decir que no se integra 
con el SAU (Sistema Académico Universitario) y no permite migrar los  títulos 
registrados a las bases de datos de la Senescyt (Secretaría Nacional de 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Antecedentes       
 
La Universidad Central del Ecuador cuenta con varias unidades administrativas, 
las cuales fueron creadas con la finalidad de contar con una administración 
eficiente, buscando por todos los medios, un apoyo administrativo eficaz y con 
oportunidad a la gestión académica institucional. 
En la parte administrativa la Universidad cuenta con la Secretaria General, que 
“tiene como misión certificar documentos oficiales; supervisar y convalidar 
procesos de carrera, graduación y titulación. Están bajo la supervisión de la 
Secretaria General las siguientes unidades administrativas”2. 
 Archivo general. 
 OUDE. 
OUDE  fue creada en 1964, para ayudar a la Secretaría General, a mantener un 
sistema de documentación estudiantil, de inscripciones, matrículas, 
egresamientos y titulación de los estudiantes de la Universidad Central del 
Ecuador.  
Hoy en día la OUDE solo realiza algunos de estos procesos debido a que se 
han implantado sistemas informáticos en la universidad que automatizan 
algunos procesos. 
En la actualidad podemos ver como el número de aplicaciones informáticas 
crece significativamente día a día ayudándonos en las actividades de 
educación, negocios y demás actividades que se realizan en las distintas 
empresas. 
                                                             
2 Montalvo, A. (2006).  “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES”, Universidad Central  
del Ecuador. 
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La OUDE, cuenta con un alto crecimiento en el registro de documento y sobre 
todo en el registro de títulos, pero la forma en que ha llevado este proceso no 
ha cubierto las expectativas de las personas involucradas. 
Debido a estos antecedentes, la OUDE ha decidido implementar un sistema 
que permita automatizar el registro de los títulos. 
2.2. Arquitectura n capas 
 
La  arquitectura en capas no es más que un estilo de programación donde el 
objetivo principal es separar los diferentes aspectos del desarrollo, tales como 
la presentación, lógica de negocio, mecanismos de almacenamiento, entre 
otros. La ventaja de la arquitectura n capas es que se puede contar con 
porciones de la aplicación que se puedan intercambiar sin tener que modificar el 
resto de la aplicación es lo que impulsa el desarrollo en capas. 
 
El modelo n-capas ha emergido como la principal arquitectura para la 
construcción de aplicaciones multiplataforma que ofrece una única arquitectura 
funcional para la siguiente generación de soluciones informáticas distribuidas 
basadas en Internet. La clave del desarrollo en capas es que una capa 
solamente debe utilizar lo que la "interfaz" de la o las capas inferiores le 
brindan, de este modo se pueden intercambiar las capas respetando la 
"interfaz", que viene a ser como un "contrato entre capas"3. 
Un aspecto importante de la arquitectura n-capas es que reduce el trabajo 
requerido al efectuar un cambio mejorando así la flexibilidad general de la 
aplicación. La fuerza de la arquitectura n-capas radica en su capacidad de 
separación de responsabilidades lo cual aumenta la flexibilidad, mantenibilidad 
escalabilidad, reutilización entre diferentes módulos de una aplicación o incluso 
entre diferentes aplicaciones. Al utilizar una arquitectura en capas que realizan 
diferentes roles y funcionalidades, estamos mejorando el mantenimiento de 
nuestro código, teniendo así una clara idea de donde debe estar cada tipo de 
componente funcional incluido el tipo de tecnología. 
Al momento de diseñar aplicaciones basadas en n-capas hay que tener 
presente una serie de estándares que nos ayudaran a obtener una arquitectura 
robusta que minimiza costos de mantenimiento y maximiza la usabilidad y 
flexibilidad. La arquitectura n-capas considera a la red como un pool de 
                                                             
3 Arquitectura de N-Capas y N-Niveles (Recuperado el 12 de enero de 2013) 
http://jtentor.com.ar/post/Arquitectura-de-N-Capas-y-N-Niveles.aspx 
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servicios distribuidos donde los servicios son puestos en la red y operan de 
manera cooperativa para dar soporte a uno o más procesos de negocios.  
 
2.3. Plataforma  de Desarrollo JEE 4 
 
Es un conjunto de especificaciones que permite desarrollar aplicaciones en 
arquitecturas de N capas distribuidas y que se apoya ampliamente en 
componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones.  Java EE es también considerada informalmente como un 
estándar debido a que los proveedores deben cumplir ciertos requisitos de 
conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE. 
 
La plataforma JEE ofrece varios beneficios al momento de realizar una 
aplicación web puesto que permite optimizar recursos, lo que facilita el 
desarrollo de aplicaciones multicapas, portables que se benefician de la 
seguridad y fiabilidad de la tecnología del lado del servidor, permitiendo que el 
desarrollador se centre en el diseño e implementación del sistema, sin 
preocuparse por cuestiones de bajo nivel. Lo que ofrece a las empresas una 
lógica de negocio robusta que es gestionada de forma centralizada, que puede 
interactuar con otro software propio o ajeno a la empresa. 
La plataforma JEE cuenta con conjunto amplio de especificaciones como JDBC, 
RMI, JSM, servicios web, XML, entre otros, cuyo objetivo es proporcionar a los 
desarrolladores un amplio conjunto de APIs que permitan simplificar el 
desarrollo de aplicaciones empresariales. En cuanto al modelo de aplicaciones 
Java EE está basado en el lenguaje de programación Java y la máquina virtual 
Java obteniendo así como ventaja la portabilidad de las aplicaciones 
                                                             
4 Java EE(Recuperado el 12 de enero de 2013) http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE 
Figura 1. Arquitectura de N-Capas / 3-Capas 
Fuente: Internet 
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desarrolladas puesto que pueden ser ejecutadas en cualquier sistema 
operativo. 
2.4. Arquitectura5 
Cada aplicación es diferente es decir que tiene requisitos y necesidades 
diferentes y, dependiendo de éstas, será más conveniente un tipo de 
arquitectura u otra. Actualmente la arquitectura JEE6 se ha convertido en un 
estándar por excelencia  ya que garantiza la escalabilidad, flexibilidad, 
mantenimiento y disponibilidad de las aplicaciones construidas, lo cual la 
convierte en una opción  muy atractiva porque nos ayuda a conseguir un nivel 
de productividad y una facilidad de uso interesante, reduciendo la complejidad 
de implementación en comparación a versiones anteriores a JEE. 
Las aplicaciones realizadas bajo la arquitectura Java EE6 básicamente utilizan 
un modelo de aplicación distribuido en multicapas donde la lógica de la 
aplicación está dividida en componentes según la función que realizan, las 
aplicaciones multicapas se las considera como aplicaciones de tres capas 
porque son divididas en tres lugares, el cliente, el servidor y la base de datos, a 
continuación se muestra una imagen de la arquitectura utilizada en el sistema 
de registro de títulos para OUDE. 
 
 
                                                             
5Arquitectura de Aplicaciones Empresariales en Java (Recuperado el 14 de enero de 2013)  
http://web.ing.puc.cl/~dmery/Presentations/01_Java_ee.pdf 
Figura 2. Arquitectura de la Aplicación 
Fuente: Internet 
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Capa  de presentación 
Esta capa contiene la lógica de presentación que se emplea para generar una 
respuesta al cliente (protocolo HTTP(S)), las operaciones en esta capa son 
soportadas por el contenedor web que es el  encargado de dar un acceso visual 
al sistema a través de una interfaz de usuario como la web a través de un 
browser. Esta capa utiliza la capa de lógica del negocio para realizar ciertas 
operaciones, utiliza componentes Java Servlet y Java Server Faces y además 
de presenta la información solicitada por el usuario. 
Capa  de Negocio 
En esta capa es la encargada de las reglas del negocio que resuelve o satisface 
las necesidades de un dominio en un negocio particular. Esta capa se 
encuentra en el servidor de aplicaciones, provee servicios a nivel de sistema 
(distribución, transacciones, pools de objetos, entre otros), permitiendo que el 
programador se centre su atención en la lógica del negocio. Las componentes 
de la capa de negocio interactúan con la capa de datos y son típicamente 
implementadas como componentes EJB. Un Enterprise JavaBean es un 
componente que opera en el servidor, y que encapsula la lógica del negocio de 
una aplicación. 
Capa de Persistencia 
Esta capa recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información 
por parte de la capa de negocio, en otras palabras esta capa es la encargada 
de cargar y modificar la información guardada en la base de datos. Cuenta con 
mecanismo  de conversión de datos relacionales a objetos, se encarga también 
de convertir los datos de los registros de la base de datos a objetos. 
JPA es el framework de persistencia de Java EE que provee un mecanismo de 
mapeo objeto-relacional que permite a los desarrolladores utilizar un modelo de 
dominio para interactuar con una base de datos relacional. 
2.5. Selección de Metodología 
 
Las metodologías de desarrollo de Software surgen ante la necesidad de utilizar 
una serie de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la 
hora de desarrollar aplicaciones que cumplan con ciertas métricas de calidad. 
Usar una metodología al momento de realizar un software es de suma 
importancia ya que se centra en la definición detallada de los procesos, tareas a 
realizar y herramientas que se podrían utilizar. 
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Para desarrollar software de alta calidad, que cumpla con ciertos estándares de 
calidad, en el menor tiempo posible, es necesario contar con una metodología 
que permita la consecución de dicho objetivo de una manera simple y clara. En 
la actualidad no hay una metodología claramente mejor que  las demás. Por ello  
se debe de realizar el respectivo análisis de la metodología que nos convendría 
utilizar en el proyecto. Básicamente las metodologías están clasificadas en dos 
grandes grupos que son: las metodologías orientadas al control de los procesos 
y las metodologías orientadas a la interactuar con el cliente y el desarrollo 
incremental del software. 
Para el desarrollo del sistema de registro de títulos para OUDE he optado por 
una metodología ligera/ágil que  permita la participación constante del equipo 
de desarrollo en  conjunto con los usuarios funcionales. Una metodología ágil  
consiste en presentar al cliente versiones parciales del software en corto 
tiempo, para que pueda evaluar y sugerir cambios en el software a medida que 
se va desarrollando. 
OpenUP es un marco de trabajo enfocado  en  un  ciclo  de  vida  iterativo  
incremental, su  filosofía  está  basada  en  la  colaboración  y  el  aporte  
constante  de  las personas involucradas en el desarrollo del sistema. Esta 
metodología está pensada para proyectos pequeños,    ya  que  solamente  
exige  el  contenido fundamental  y  necesario  del  desarrollo,  empleando  de  
ésta  forma  el  tiempo en tareas que ayuden cumplir con los objetivos 
propuestos. 
2.5.1. Metodología Ágil OpenUP 
 
OpenUP es un marco del proceso del desarrollo del software sencillo y 
extensible del proceso unificado; es  de código abierto, que en un cierto plazo 
se espera que cubra varias necesidades para los proyectos de desarrollo. Esta 
metodología promueve la colaboración constante de un equipo de trabajo 
comprometido y organizado a medida que se avanza en el desarrollo del 
software. 
 
OpenUP es un proceso de desarrollo  iterativo para el desarrollo de software 
que es mínimo es decir que solo incluye el contenido fundamental y necesario; 
es completo ya que puede ser manifestado como proceso entero para construir 
un sistema; es extensible ya que puede ser utilizado como base para agregar o 
para adaptar más procesos. OpenUp es aplicable a un conjunto amplio de 
plataformas y aplicaciones de desarrollo. 
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OpenUp es una metodología ideal para proyectos pequeños y de bajos 
recursos dado que permite disminuir las probabilidades de fracaso ya que se 
enfoca en reducir significativamente el riesgo de manera temprana  en  el  ciclo  
de  vida lo cual incrementar las probabilidades de éxito. Esto  requiere  
reuniones  regulares  para detectar errores tempranos a través de un ciclo 
iterativo; esta metodología evita la elaboración de documentación, diagramas e 
iteraciones innecesarios requeridos en la metodología RUP. Por ser una 
metodología ágil tiene un enfoque centrado al cliente y con iteraciones cortas. 
 
La mayoría de los elementos de OpenUP están declarados para fomentar el 
intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener un 
entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances. 
OpenUP no tiene contenido para el despliegue, gestión del cambio, o entorno. 
Se centra en un equipo único, y estas áreas son tratadas a  nivel  de  
organización. El equipo de trabajo se centraliza en  un  único repositorio  para  
todas  las  tareas  que  necesitan  ser  registradas  y seguidas. Esto incluye 
requerimientos de cambio, errores, entre otros. 
 
2.5.2. Principios del OpenUP6 
OpenUP cuenta con cuatro principios básicos fundamentales que se soportan 
mutuamente, para realizar tareas de: 
Colaborar para sincronizar intereses y compartir conocimiento.- Este 
principio promueve prácticas que impulsan un ambiente de equipo saludable, 
facilitan la colaboración y desarrollan un conocimiento compartido del proyecto. 
Equilibrar las prioridades para maximizar el beneficio obtenido por los 
interesados en el proyecto.-  Este principio promueve prácticas que permiten 
a los participantes de los proyectos desarrollar una solución que maximice los 
beneficios obtenidos por los participantes y que cumple con los requisitos y 
restricciones del proyecto.  
Centrarse en la Arquitectura de forma temprana para minimizar el riesgo y 
organizar el desarrollo.  Este principio promueve prácticas que permiten al 
equipo centrarse en la arquitectura para minimizar los riesgos y organizar el 
desarrollo. 
Desarrollo evolutivo para obtener retroalimentación y mejoramiento 
continuo.  Este principio promueve prácticas que permiten a los equipos de 
desarrollo obtener retroalimentación temprana y continua de los participantes 
del proyecto, permitiendo demostrarles incrementos progresivos en la 
funcionalidad.  
                                                             
6 OpenUp (Recuperado el 14 de enero de 2013) http://es.wikipedia.org/wiki/OpenUP 
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2.5.3. Organización de  OpenUP 
OpenUP está organizado en dos dimensiones diferentes pero interrelacionadas: 
el método y el proceso. El contenido del método es donde los elementos del 
método (roles, tareas, artefactos y lineamientos) son definidos, sin tener en 
cuenta como son utilizados en el ciclo de vida del proyecto. El proceso es 
donde los elementos del método son aplicados de forma ordenada en el tiempo. 
Muchos ciclos de vida para diferentes proyectos pueden ser creados a partir del 
mismo conjunto de elementos del método7. 
Áreas de Contenido.- OpenUP dirigen la organización del trabajo en los 
niveles personal, de equipo y de interesados. 
A un nivel personal, los miembros del equipo contribuyen con su trabajo 
mediante micro incrementos, los cuales representan poco tiempo de trabajo, de 
esa manera los miembros del equipo comparten sus progresos diarios, lo que 
facilita el seguimiento de las tareas realizadas y mejora la confianza y el trabajo 
en equipo. 
Los proyectos se dividen en iteraciones, típicamente en intervalos de semanas. 
OpenUP además ayuda al equipamiento a centralizar sus esfuerzos en la 
iteración y a ofrecer un valor incremental a los stakeholders, ya que se tienen 
entregables periódicos al finalizar cada iteración. 
La estructura de OpenUp está dada en cuatro fases: concepción, elaboración, 
construcción y transición. Dado que se mantienen las bases de la metodología 
RUP, se manejan procesos tan importantes como control de riesgos, que es 









                                                             
7 OpenUp (Recuperado el 16 de enero de 2013) http://es.wikipedia.org/wiki/OpenUP 
Figura 3. Capas de OpenUP 
Fuente: Internet 
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Roles8 
Los roles de OpenUP representaran a las habilidades necesarias de un equipo 
pequeño. 
 Interesados.-  Este rol representa al grupo que está interesado en el 
proyecto, quienes necesariamente deberán de ser satisfechos por el 
mismo. Este papel lo puede jugar cualquier persona que está afectada 
por los resultados del proyecto. 
 
 Analista.-  Representan al cliente y los usuarios finales involucrados, 
obteniendo información de requerimientos de los interesados, para 
comprender el problema a ser resuelto y establecer prioridades en los 
requerimientos. 
 
 Arquitecto.- Es el responsable de diseñar la arquitectura del software, la 
cual incluye tomar decisiones importantes que limitaran el diseño e 
implementación del proyecto. 
 
 Desarrollador.-  Es quien es responsable de desarrollar una parte del 
sistema, así como diseñar la solución óptima que se ajuste a la 
arquitectura, además se encarga de la interfaz de usuario y de la 
implementación de pruebas unitarias e integración los componentes que 
son parte de la solución. 
 
 Tester.- Este rol es el encargado de identificar, definir, implementar y 
llevar a cabo las pruebas necesarias, así como también analizar los 
resultados obtenidos. 
 
 Gerente de  Proyecto.-  Es el encargado de la planeación del proyecto, 
coordina interacciones con los interesados, guiando al el equipo del 
proyecto a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 Cualquier rol.- Representa a cualquier persona en el equipo que puede 
realizar tareas generales. 
Disciplinas 
El contenido de la metodología OpenUP se centra en las siguientes disciplinas: 
requerimientos, arquitectura, desarrollo, pruebas, gestión de proyectos, 
configuración y control de cambios. 
                                                             
8 Open Unified Process (Recuperado el 20 de enero de 2013) 
http://es.scribd.com/doc/37116717/Open-Up 
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Tareas.-  Es una unidad de trabajo que puede ser asignada y realizada por un 
rol. OpenUP cuenta con tareas que pueden ser realizadas por diferentes roles 




 Gestión de Proyectos. 
 Requisitos. 
 Pruebas. 
Artefactos.- Un artefacto es algo que usa para capturar la información 
relacionada al proyecto. No existe una forma obligatoria de capturar información 
en artefactos formales, aunque es recomendable usar plantillas generales que 
puedan ser compartidas entre  los miembros del equipo de trabajo. 
OpenUP usa las cuatro fases del Proceso Unificado: Concepción, Elaboración, 
Construcción y Transición. Las cuales se desarrollan transversalmente en una 
serie de subproceso o actividades que pueden tener tantas iteraciones como se 
necesite, dependiendo del grado de complejidad del proyecto. 
 
2.5.4. Fases del OpenUP  
 
1. Concepción  
Es la primera fase  del proceso, cuyos propósitos y objetivos es obtener 
suficiente información con los interesados para determinar el ámbito del 
proyecto, sus objetivos y definir lo que el  proyecto debe hacer. Esta fase se 
enfoca en capturar las necesidades de los stakeholder en los objetivos del ciclo 
de vida para el proyecto. Las iteraciones de esta fase se centran en el esfuerzo 
de trabajo de las siguientes actividades y resultados: 
Figura 4. Fases de un proyecto en OpenUp 
Fuente: Internet 
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Tabla 1. Actividades y resultados de la fase de concepción 
ACTIVIDAD RESULTADOS 
Iniciar el proyecto Especificación de los casos de uso. 
Documento de requerimientos y 
soporte. 
Documentos de casos de prueba. 
Planear y gestionar la iteración Plan de iteración. 
Documento de evaluación de la 
iteración. 
Documento de valoración de 
resultados de las iteraciones. 
Identificar y especificar los 
requerimientos. 
Especificación de casos de uso. 
Documento de requisitos de soporte. 
Documento de casos de prueba. 
Enfoque sobre el enfoque técnico Especificación de la arquitectura. 
 
2. Elaboración  
Es la segunda fase del ciclo de vida del OpenUP donde se trata los riesgos 
significativos para la arquitectura. El propósito de esta fase es establecer la 
base la elaboración de la arquitectura del sistema, en esta fase se obtiene un 
entendimiento detallado de los requerimientos, se mitigan los riesgos y se 
mejora la estimación de costos. Las iteraciones llevadas en esta fase se 
enfocan en las siguientes actividades y resultados. 
Tabla 2. Actividades y resultados de la fase de elaboración 
ACTIVIDAD TAREAS/RESULTADOS 
Planear y gestionar la iteración Plan de iteración. 
Documento de evaluación de la 
iteración. 
Documentos de casos de prueba. 
Identificar y especificar los 
requerimientos. 
Actualizar, depurar y aumentar el 
contenido de la especificación de los 
casos de uso. 
Actualizar, depurar y aumentar el 
contenido del documento de 
requerimientos de soporte. 
Actualizar, depurar y aumentar el 
contenido del documento casos de 
prueba. 
Desarrollo de la arquitectura Agregar las vistas al documento de la 
arquitectura. 
Desarrollar un incremento en la 
solución 
Actualizar, depurar y aumentar el 
contenido del documento 
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especificación de diseño. 
Actualizar, depurar y aumentar el 
contenido del documento pruebas 
hechas por el realizador. 
Obtener el código fuente que realiza 
uno o varios elementos de diseño. 
Elaboración de una construcción del 
sistema que integre nuevos 
elementos. 
Elaborar el artefacto registro de 
pruebas que contenga los resultados 
de la ejecución de las pruebas hechas 
por el realizador. 
Probar la solución construida Elaborar el artefacto script de prueba. 
Elaborar el artefacto registro de 
pruebas que contenga los resultados 
de la ejecución de las pruebas. 
Gestionar las peticiones de cambio Actualizar, depurar ya aumentar el 
contenido del documento Lista de 
Unidades de Trabajo. 
 
3. Construcción 
Esta fase está enfocada en detallar los requerimientos, diseño, implementación 
y prueba de las funcionalidades para desarrollar un sistema completo. El 
propósito de esta fase es completar el desarrollo del sistema basado en la 




Es la última fase, que se enfoca en asegurar que el sistema es entregado a los 
usuarios, y evalúa la funcionalidad y performance del último entregable de la 
fase de construcción. Los objetivos de esta fase son lograr que la versión beta 
del sistema satisfaga las expectativas del usuario; lograr la aceptación del 
proyecto por parte de los interesado; además de lograr una documentación de 






Java es un lenguaje de programación orientado a objetos con el que podemos 
realizar cualquier tipo de programa. En la actualidad es un lenguaje muy 
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extendido y cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet 
como en la informática en general gracias a la plataforma JEE; Java es un 
lenguaje de programación multiplataforma, existen compiladores de Java para 
la mayoría de las plataformas e intérpretes de Java para todas por tanto los 
programas que desarrollamos en java van a funcionar en cualquier tipo de 
ordenador y sistema operativo.  
Con JAVA se puede realizar una gran variedad de aplicaciones, desde 
aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles; cabe 
recalcar que en esta última la tecnología Java ha influenciado mucho. 
La tecnología  Java está compuesta por una gran variedad de tecnologías, cada 
una de las cuales aportan ciertas características de desarrollo o del entorno de 
ejecución en tiempo real; los componentes más importantes son la máquina 
virtual de Java (JVM) y el Java API (Application Programming Interface). Para el 
desarrollo de aplicaciones, se utiliza un conjunto de herramientas conocidas 
como JDK (Java Development Kit, o herramientas de desarrollo para Java).  
Características9 
Las principales características de java se detallan a continuación: 
Lenguaje simple.- Es simple porque es fácil de aprender ya que su sintaxis es 
parecida a la de c++; ya que c++ fue un referente para la creación de java por 
eso utiliza determinadas características de c++ y se han eliminado otras. 
Orientado a objetos.- Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos 
que soporta los tres paradigmas de la programación orientada a objetos que 
son: encapsulación, herencia y polimorfismo. Toda la programación en java en 
su mayoría está orientada a objeto, ya que al estar agrupados en estructuras 
encapsuladas es más fácil su manipulación. 
Distribuido.- Java contiene una gran colección de clases para su uso en 
aplicaciones de red lo que facilita la creación de aplicaciones distribuidas, 
permitiendo así abrir sockets, establecer y aceptar conexiones con los 
servidores o clientes remotos. 
Robusto.- Es robusto ya que proporciona numerosas comprobaciones en 
tiempo de compilación y en tiempo de ejecución. 
Seguro.- La seguridad es una característica muy importante en java ya que se 
han implementado barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de 
ejecución de tiempo real. 
 
                                                             
9 Características del lenguaje Java (Recuperado el 25 de enero de 2013) 
http://www.iec.csic.es/criptonomicon/java/quesjava.html 
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Indiferente a la arquitectura.- Java es compatible con los más  variados 
entornos de red, por lo cual puede trabajar con diferentes sistemas operativos. 
Java es muy versátil ya que utiliza byte-codes que es un formato intermedio que 
sirve para transportar el código eficientemente o de diferentes  plataformas 
(Hardware - Software). 
 
Portable.- Por ser multiplataforma ofrece una portabilidad muy eficiente, sus 
programas son iguales en cualquiera de las plataformas, ya que java especifica 
los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento de sus 
operadores aritméticos; estas características se conocen como la Máquina 
Virtual Java. 
 
Interpretado y compilado a la vez.- Java puede ser compilado e interpretado 
en tiempo real,  ya que  cuando se construye el código fuente este se 
transforma en una especie de código de máquina. 
 
Multihebra o Multihilos.- Java soporta muchas actividades simultáneas en un 
programas es decir soporta sincronización de múltiples hilos de ejecución 
(multithreading) a nivel de lenguaje, lo cual es especialmente útil en la creación 
de aplicaciones de red distribuidas. 
 
Dinámico.- El lenguaje java es muy dinámico en la fase de enlazado, sus 
clases solamente actuaran en medida en que  sean requeridas o necesitadas 
con esto permitirá que los enlaces se puedan incluir incluso desde fuentes muy 
variadas o desde la red.  
 
2.6.2. Servidor de  aplicaciones JBoss 
JBoss es un servidor de aplicaciones basado en los estándares de J2EE. 
Además de ser una aplicación muy potente, puede ser descargado de manera 
gratuita, por lo que es ideal para aprender sobre aplicaciones Web, aunque 
igual puede funcionar como plataforma para aplicaciones del mundo real. Todos 
los programas escritos en Java no pueden correr por si solos, por lo que 
requieren la Máquina Virtual de Java (JVM). De la misma manera, una 
aplicación empresarial de J2EE necesita un Contenedor, que le provee de toda 
la infraestructura para que la aplicación pueda funcionar. Este marco de trabajo 
es un conjunto de servicios de propósito general, que implementan todas las 
necesidades de bajo nivel que necesita una aplicación para funcionar. De esta 
manera, el diseñador puede enfocarse en la funcionalidad específica de su 
programa, dejando los servicios necesarios al Servidor de Aplicaciones10. 
Un servidor de aplicaciones puede verse como el corazón de un sistema 
distribuido, JBoss en particular ha sido desde sus inicios un servidor de 
                                                             
10 Servidor de aplicaciones JBoss (Recuperado el 28 de enero de 2013)   
http://novacreations.net/jboss-un-servidor-de-aplicaciones-gratuito/ 
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aplicaciones extensible y modular. Para la realización de sistema de registro de 
títulos se utilizó el  jboss-as-7.1.1, las características de este jboss son las 
siguientes: 
 Es rápido 
 Ligero  
 Despliegue en caliente y en paralelo 
 Administración elegante 
 Administración de dominios 
 Construido con componentes de primera clase 
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 Cumple los estándares. 
 Confiable a nivel de empresa 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
 Flexibilidad consistente 
 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 
 Soporte completo para JMX 
 
En conclusión un servidor de aplicaciones es una plataforma de middleware 
para el desarrollo y despliegue de aplicaciones basadas en componentes. 
 
2.6.3. Java Server Faces 211 
 
Las aplicaciones web son cada vez más utilizadas a lo largo de diferentes tipos 
de negocios. JSF, Java Server Faces, simplifica el trabajo del desarrollador 
permitiendo el la división de tareas por capas en donde los componentes del 
sistema están claramente separados y la complejidad se reduce. 
La tecnología JSF, es un marco de trabajo de interfaces de usuario del lado del 
servidor para aplicaciones Web basadas en la tecnología Java, JSF implementa 
el patrón de trabajo MVC (Modelo Vista Controlador), permitiendo una 
separación clara entre el código de interfaz y el de lógica de negocio. JSF 
establecer su conexión a través de un modelo sencillo que dependiendo de las 
librerías utilizadas permite relacionar uno a uno dichos componentes mediante 
configuración e invocación directa mediante sintaxis de JSP (JavaServer 
Pages)  debido a que es orientado a eventos. 
                                                             
11 Java Hispano (Recuperado el 10 de febrero de 2013)  
http://www.javahispano.org/antiguo_javahispano_org/2008/11/30/caracteristicas-jsf-20-opinion-
publicada-en-solo-programador.html 
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La versión de JSF utilizada en este proyecto es la JSF 2. Esta versión de JSF, 
forma parte de Java Enterprise Edition 6, tiene muchas características nuevas 
que hacen al desarrollo y despliegue de aplicaciones JSF más simple. Entre las 
características más sobresaliente podemos mencionar las siguientes: 
 Facilidad de desarrollo.- esta área permitirá la creación de 
componentes por medio de agregación, reducirá la configuración por 
medio de descriptores, remplazándola por un uso extensivo de 
anotaciones las cuales se usarán al desarrollar componentes, reglas de 
navegación etc. Por último se eliminará el desarrollo de Tag Handlers 
gracias a la integración con platillas (facelets).    
 Nuevas características.- entre las nuevas características se puede ver 
una expansión del ciclo de vida del request para brindar soporte a 
peticiones Ajax, además se ofrecerá soporte de primera clase para el 
manejo de los recursos utilizados por los componentes JSF.  
 Desempeño.- se propone renderizar partes de los componentes JSF 
según se necesite en lugar de un renderizado completo de los 
componentes, se mejorará el manejo de eventos mediante una escucha 
constante de la página en cada fase de la llamada al servidor y los 
componentes serán sin estado por defecto.  
 Adopción.- para tener una mejor adopción JSF pretende mejorar la 
interoperabilidad entre librerías de diferentes vendedores, se agregará 
soporte para JSR 311,  Skinning o Themeing entre otros. 
2.6.4. Tecnología EJB12 
La  especificación EJB (Enterprise JavaBeans), define una arquitectura para el 
desarrollo y estructuración de aplicaciones de procesamiento de transacciones, 
basados en objetos distribuidos, y componentes de software del lado del 
servidor. Estos componentes,  son llamados enterprise beans, son objetos 
distribuidos que se encuentran en un contenedor EJB y proveen servicios 
remotos a clientes distribuidos a través de la red. 
 
                                                             
12  EJB (Recuperado el 18 de febrero de 2013) http://javagratis.net63.net/programacion-
java/ejb/61-ique-son-los-ejb.html 
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En otras palabras un EJB (Enterprise Java Bean) es un "componente de 
negocio", es decir, un programa java que realiza alguna gestión compleja y que 
aguarda a que otro programa cliente lo invoque. Para su funcionamiento, se 
requiere que se instale en un servidor, que es otro software encargado de 
controlar el acceso al EJB, la seguridad, las transacciones y otras tareas. 
Gracias a esta doble relación, los EJBs ofrecen un alto rendimiento y 
disponibilidad a las aplicaciones distribuidas (en varias capas) que pueden ser o 
no de tipo WEB. Para poder utilizar EJB, se necesita un servidor de 
aplicaciones. 
Tipos de EJBs: La tecnología EJB define tres tipos de beans: beans de sesión, 
beans de entidad y beans dirigidos por mensajes. 
EJB de Entidad (Entity EJBs): su objetivo es encapsular los objetos del lado 
del servidor que almacena los datos. Los EJB de entidad presentan la 
característica fundamental de la persistencia: 
 Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): el contenedor se 
encarga de almacenar y recuperar los datos del objeto de entidad 
mediante el mapeo de una tabla de la base de datos. 
 
 Persistencia gestionada por el bean (BMP): el propio objeto entidad se 
encarga, mediante una base de datos u otro mecanismo, de almacenar y 
recuperar los datos a los que se refiere, por lo cual, la responsabilidad de 
implementar los mecanismos de persistencia es del programador. 
EJB de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el 
servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios 
proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. Puede haber 
dos tipos: 
 Con estado (statefull). Los beans de sesión con estado son objetos 
distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el 
acceso al bean se limita a un solo cliente. 
 
 Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son objetos 
distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto que 
se los acceda concurrentemente. No se garantiza que los contenidos de 
las variables de instancia se conserven entre llamadas al método. 
EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): son los únicos beans 
con funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging System  (JMS), se 
suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y se activan al recibir un 
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mensaje dirigido a dicho tema o cola. No requieren de su instanciación por parte 
del cliente. 
2.6.5. Eclipse IDE 
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development 
Environment) de código abierto independiente de una plataforma para 
desarrollar Aplicaciones. Esta plataforma facilita enormemente las tareas de 
edición, compilación y ejecución de programas durante la fase de desarrollo. El 
término Eclipse también identifica a la comunidad de software libre para el 
desarrollo de la plataforma Eclipse, cuyo objetivo es proporcionar una 
plataforma robusta, escalable y de calidad para el desarrollo de software con el 
IDE Eclipse. 
Eclipse proporciona un ambiente de desarrollo sencillo siendo necesario para el 
caso del lenguaje Java, disponer solamente del Java Development Kit o JDK 
para poder compilar y ejecutar las aplicaciones. Una de las ventajas de utilizar 
eclipse es que su arquitectura es extensible mediante plug-ins, ofreciendo un 
amplio conjunto de herramientas para el desarrollo de nuevas aplicaciones e 
incluso el de nuevas herramientas que pueden extender la funcionalidad de la 
plataforma. 
Los widgets son otro de los puntos fuertes de Eclipse con respecto a las 
bibliotecas gráficas multiplataforma existentes para Java. Esta biblioteca ofrece 
dos características únicas: es nativa y portable a la vez. Además dota a las 
aplicaciones escritas con ella de una mayor velocidad en su ejecución y un 
menor consumo de recursos respecto a las aplicaciones escritas con Swing o 
AWT. 
La plataforma Eclipse está diseñada para afrontar las siguientes necesidades13:  
• Soportar la construcción de gran variedad de herramientas de desarrollo.  
• Soportar herramientas proporcionadas por diferentes fabricantes de software 
independientes. 
• Soportar herramientas que permitan manipular diferentes contenidos (HTML, 
Java, C/C++, JSP, XML...).  
• Facilitar una integración transparente entre todas las herramientas y tipos de 
contenidos sin tener en cuenta al proveedor.  
                                                             
13 Proyecto Eclipse (Recuperado el 19 de febrero de 2013) 
http://zarza.usal.es/~fgarcia/docencia/poo/04-05/Trabajos/Eclipse.pdf 
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• Proporcionar entornos de desarrollo gráficos (GUI) y no gráficos (non-GUI).  
El principal objetivo de la Plataforma Eclipse es proporcionar mecanismos y 
reglas que permitan a los desarrolladores integrar de manera transparente sus 
herramientas. Estos mecanismos son proporcionados a través de APIs. 
2.6.6. PostgreSQL 
PostgreSQL es un SGBD( Sistema de Gestión de Bases de 
Datos) relacional orientado a objetos que ha sido desarrollado desde la década 
de  1980; en la actualidad PostgresSQL es un SGBD  muy conocido y usado en 
entornos de software libre porque cumple los estándares SQL92 y SQL99, 
además cuenta con una arquitectura probada que se ha ganado una sólida 
reputación de fiabilidad e integridad de datos , además que trabaja en los 
principales sistemas operativos que existen en la actualidad. 
PostgreSQL cuenta con características avanzadas tales como Multi-Version 
Control de concurrencia (MVCC), puntos en tiempo de recuperación, 
tablespaces, replicación asincrónica, transacciones anidadas (savepoints), 
respaldos online/hot, un sofisticado query planner/optimizer. Soporta el conjunto 
de caracteres internacional, codificaciones de caracteres multibyte, Unicode, 
mayúsculas y minúsculas. Es altamente escalable, tanto en la enorme cantidad 
de datos que puede manejar y en el número de usuarios concurrentes que 
puede administrar. Hay sistemas activos en PostgreSQL en entornos de 
producción que manejan más de 4 terabytes de datos14.  
En conclusión, PostgreSQL no es sólo un sistema de base de datos de gran 
alcance capaz de usarse en las empresas, es todo una plataforma de desarrollo 
sobre la cual puedes desarrollar todo tipo de software que requiere un RDBMS 
de grandes capacidades. 
Características de PostgreSQL 
A continuación se enumeran las principales características de este gestor de 
bases de datos: 
 Implementación del estándar SQL92/SQL99. 
 Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 
también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, 
datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. También permite la 
creación de tipos propios. 
 Incorpora una estructura de datos array. 
                                                             
14 Que es PostrgreSQL (Recuperado el 22 de febrero de 2013) 
http://microbuffer.wordpress.com/2011/05/04/que-es-postgresql/ 
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 Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 
orientadas a operaciones con redes, etc. 
 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 
disparadores. 
 Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 
 Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no 
existen), por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre 
los gestores objeto-relacionales. 
 Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 
asignados a cada uno de ellos. 
 
2.6.7. Richfaces 4.0 
 
RichFaces 4 es un framework de componentes visuales basado 100% en JSF 
2, escrita en su origen por Exadel y adquirida por Jboss. Además, RichFaces 
posee un framework avanzado para la integración de funcionalidades Ajax en 
dichos componentes visuales, mediante el soporte de la librería Ajax4JSF. 
Además de la ampliación de las capacidades Ajax, RichFaces también incluye 
mejoras en otras áreas de JSF2, incluyendo optimización de rendimiento, 
facilidad de uso, recursos dinámicos, apariencia en base a temas y desarrollo 
en base a componentes. 
 
RichFaces dispone de varios componentes  listos para su uso, por lo que los 
desarrolladores pueden ahorrar tiempo de inmediato para aprovechar las 
características de los componentes para crear aplicaciones Web que 
proporcionan mejoras en gran medida la experiencia del usuario más fiable y 
más rápidamente. RichFaces también aprovecha al máximo los beneficios de 
JSF framework incluyendo, la validación y conversión de instalaciones, junto 
con la gestión de estática y dinámica los recursos. 
 
El funcionamiento de este framework es sencillo, mediante sus propias 
etiquetas se generan eventos que envían peticiones al contenedor Ajax. Estos 
eventos se pueden ejecutar por pulsar un botón, un enlace, una región 
específica de la pantalla, un cambio de estado de un componente, etc. Esto 
significa que no nos preocuparemos de crear el código Javascript y el objeto 
XMLHttpRequest para que envíe la petición al servidor ya que el framework lo 
hará por nosotros. 
 
Entre las principales características  de RichFaces podemos nombrar las 
siguientes: 
 se integra perfectamente en el ciclo de vida de JSF, 
 incluye funcionalidades Ajax, de modo que nunca vemos el JavaScript y 
tiene un contenedor Ajax propio, 
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 contiene un set de componentes visuales, los más comunes para el 
desarrollo de una aplicación web rica (Rich Internet Application), con un 
número bastante amplio que cubren casi todas nuestras necesidades, 
 soporta facelets, 
 soporta css themes o skins, 
 es un proyecto open source, activo y con una comunidad también activa. 
2.6.8. Herramientas de generación de reportes JasperReport 
 
JasperReports es una herramienta gratuita y open source que se compone de 
un conjunto de librerías java para facilitar la generación de informes en nuestras 
aplicaciones tanto web como de escritorio. Está escrita en java y es libre.  El 
funcionamiento consiste en escribir un xml donde se recogen las 
particularidades del informe. Este xml lo tratan las clases del Jasper para 
obtener una salida la cual puede ser un PDF, XML, HTML, CSV, XLS, RTF, 
TXT. Otra ventaja de utilizar Jasper Report es que se integra perfectamente con 
el JFreeChart que es una librería libre para la generación de todo tipo de 
gráficas. 
  
Para diseñar reporte es recomendable bajarse la herramienta iReport que es un 
editor gráfico que está implementado en java y se integra perfectamente con el 
Jasper Report. La utilización de Jasper Report permite mejorar la gestión de la 
empresa mediante la creación y gestión de informes. Con una solución de este 
tipo, se dispone en el tiempo deseado de los datos indispensables para la 
gestión eficaz de un departamento.  
A continuación se listan algunas de características más importantes que nos 
ofrece iReport: 
 100% escrito en Java y además Open Source y gratuito.  
 Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReport.  
 Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, líneas, 
elipses, campos de los textfields, cartas, subreports (subreportes). 
 Soporta internacionalización nativamente.  
 Browser de la estructura del documento.  
 Recopilador y exportador integrados.  
 Soporta JDBC. 
Soporta JavaBeans como orígenes de datos (éstos deben implementar la 
interface JRDataSource).  
 Incluye Wizard’s (asistentes) para crear automáticamente informes.  
 Tiene asistentes para generar los subreportes.   
 Tiene asistentes para las plantillas.  
 Facilidad de instalación. 
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2.6.9.  FusionCharts 15 
FusionCharts es una herramienta que ayuda a crear gráficos interactivos para 
aplicaciones web empresariales, es el líder de la industria a nivel de 
componentes gráficos que funciona sin problemas en PC's, Mac's, iPad's, 
iPhone's y la mayoría de dispositivos móviles. Su impresionante aspecto, la 
flexibilidad tecnológica y su interacción con el usuario dentro de informes han 
permitido a millones de usuarios añadir valor agregado a sus aplicaciones.  
FusionCharts aprovecha Flash y JavaScript (HTML5) para crear visualizaciones 
de datos impresionantes, es completamente integrable con cualquier tecnología 
del lado del servidor (ASP, ASP.NET, PHP, JSP, ColdFusion y Ruby on Rails, 
etc.) así como cualquier motor de base de datos. 
Ya se trate de una simple gráfica de barras o pie, combinaciones de datos, 
zoom y desplazamiento avanzado o gráficas estadísticas, de ventas y marketing 
especializadas, FusionCharts cubre todas las necesidades visuales ya que 
soportan opciones interactivas como tooltips, drill-down, exportación a 
diferentes formatos de salida como imagen, pdf o csv. 
 
 
2.6.10. Modelador UML visual paradimg 
 
Visual Paradigm para UML es una herramienta UML profesional que soporta el 
ciclo de vida completo del desarrollo de software: análisis y diseño orientados a 
objetos, construcción, pruebas y despliegue. El software de modelado UML 
ayuda a una más rápida construcción de aplicaciones de calidad, mejores y a 
un menor coste. Permite dibujar todos los tipos de diagramas de clases, código 
inverso, generar código desde diagramas y generar documentación. La 
herramienta UML CASE también proporciona abundantes tutoriales de UML, 




                                                             
15  FusionCharts (Recuperado el 6 de marzo de 
2013)http://magmasoft.com.ec/wcmqs/Noticias/FusionChartsPartners.html 
16 Sitio de descargas de software (Recuperado el 7 marzo de 2013) 
http://www.freedownloadmanager.org/es/downloads/Paradigma_Visual_para_UML_(M%C3%8D
)_14720_p/ 
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Visual Paradigm también ofrece un conjunto de herramientas para el desarrollo 
de software entre las que podemos mencionar17:  
 Navegación intuitiva entre la escritura del código y su visualización; 
 Potente generador de informes en formato PDF/HTML;  
 Documentación automática Ad-hoc;  
 Ambiente visualmente superior de modelado;  
 Sofisticado diagramador automáticamente de layout;  


















                                                             
17 Visual Paradigm para UML(Recuperado el 11 de marzo de 2013) 
http://www.software.com.ar/visual-paradigm-para-uml.html 
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Este capítulo tiene como propósito presentar un documento que sirva como 
punto de referencia en cuanto a la especificación de requerimientos funcionales 
y no funcionales, formando parte de la documentación del sistema, por cual 




El sistema de Registro de Títulos es el software que va a utilizar la OUDE, para 
automatizar el proceso de registro y reexpedición de títulos conferidos por la 
Universidad Central del Ecuador. 
El sistema permitirá registrar datos de los graduados, de los títulos y de las 
reexpediciones de los mismos, buscar información del título registrado de un 
profesional por su identificación, apellidos o nombres, generación de reporte por 
fecha, carrera, facultad, exportación de la información de los títulos registrados 
por año y además de permitir dar un seguimiento al título que es registrado. 
En términos generales el Sistema de Registro de Títulos para la OUDE debe 
tener las siguientes funcionalidades: 
 Administración de Catálogos, administración de usuarios y roles. 
 Registro de datos de graduado, registro del título obtenido y registro de 
datos del egresamiento. 
 Generación de reportes dinámicos, estáticos y estadísticos. 
 Seguimiento del título registrado. 
Este sistema será utilizado por los siguientes usuarios. 
Administrador.- Será el encargado de ingresar los datos del registro del título, 
realizar búsquedas, modificaciones, crear usuarios asignar roles, generar 
reportes y administrar catálogos. 
Usuario Facultad.- Es el encargado de registrar los títulos que son conferidos 
por su facultad y realizar búsquedas. 
Usuario Secretaria.- Es el encargado de especificar que recibió el título 
registrado por OUDE, además puede realizar búsquedas. 
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3.3. Descripción General 
3.3.1. Perspectiva del Producto 
 
La aplicación debe aumentar la eficiencia al momento de realizar el registro de 
un título, buscar información de un registro y realizar un reporte; además de 
realizar un seguimiento eficiente. 
 
Este sistema debe ser capaz de adaptarse a ciertos cambios en el proceso de 
registro y seguimiento de títulos. La escalabilidad del sistema deberá ser su 
mayor enfoque ya que es único sistema para  registro de títulos en la OUDE. 
3.3.2. Funciones del producto 
 
Seguridad 
Para acceder al sistema los usuarios deben primero loguearse, los usuarios 
pueden ser el administrador, usuario secretaria o el usuario de facultad que 
realiza el registro de los títulos conferidos por su facultad. Estos usuarios 
pueden acceder al sistema desde cualquier máquina que tenga acceso al 
internet, cabe recalcar que el usuario tendrá acceso a ciertas funciones del 
sistema de acuerdo al rol que tiene asignado. 
Ingreso de Información 
El sistema permite ingresar datos que son respectivamente validados y además 
verificados por el administrador. El administrador puede editar la información de 
un registro en caso no se halla ingresado correctamente los datos.  
Salida de Información 
El sistema procesa y muestra la información  ingresada en la base de datos en 
diferentes formas y formatos a los usuarios.  
3.4. Requerimientos 
 
Los requerimientos de un sistema describen los servicios que ha de ofrecer  el 
sistema y las limitaciones asociadas a su funcionamiento. Un  requerimiento es 
una característica que el sistema debe tener o es una restricción que el sistema 
debe satisfacer para ser aceptada por el cliente. 
Los requerimientos funcionales y no funcionales son de mucha importancia al 
momento de desarrollar un software ya que ayudan que el desarrollador 
comprenda la naturaleza de la aplicación en la que se va a trabajar, las 
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funciones que son necesarias, el comportamiento que debe tener ante ciertos 
eventos y los estándares de calidad que debe cumplir. 
En el caso de este proyecto, el proceso de análisis y la obtención se 
requerimientos se llevaron a cabo en conjunto con el Jefe de OUDE y la 
persona encargada del registro de títulos. 
3.4.1. Requerimientos Funcionales 
 
Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe 
hacer. Estos requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, 
de los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado al momento 
redactar requerimientos.  
 
Los requerimientos funcionales para el sistema de registro de título para OUDE 
son los siguientes: 
Administración de usuarios 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar nuevos usuarios con su 
respectivo rol, editar datos del usuario, buscar usuarios y activar o 
desactivar un usuario. 
 Entrada: Nombre + Usuario + Rol + Estado + Contraseña 
 Proceso: Verificar que se hayan ingresado los datos obligatorios y 
comprobar que no exista un usuario con ese nombre. 
 Salida: Base de datos actualizada con los datos del usuario. 
Administración de roles 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar nuevos roles, editar un rol, 
buscar un rol por el nombre y activar o desactivar un rol. 
 Entrada: Nombre + Estado 
 Proceso: Verificar que se ingrese el nombre del rol y el estado. 
 Salida: Base de datos actualizada con los datos del rol. 
Administración de Catálogos 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar un nuevo catálogo, editar, 
buscar y cambiar el estado del catálogo por activado o desactivado. 
 Entrada: Datos del Catálogo 
 Proceso: Verificar que se hayan ingresado todos los datos obligatorios 
del catálogo. 
 Salida: Base de datos actualizada de catálogo. 
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Registro Títulos 
a) Datos Graduado 
 Introducción: El permitirá ingresar nuevos graduados, y modificar sus 
datos. 
 Entrada: Identificación + Apellidos + Nombres + Género + País de 
Nacimiento + Provincia de Nacimiento + Cantón de Nacimiento + 
Nacionalidad + Fecha de Nacimiento 
 Proceso: Verifica si el graduado existe en la base de datos si existe solo 
actualiza los datos ingresados caso contrario guarda los datos. 
 Salida: Base de datos actualizada con los datos del graduado. 
b) Datos Registro 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar los datos del título obtenido 
por el graduado. 
 Entrada: Titulo + Fecha Grado + Fecha Registro + Número Folio OUDE 
+ Número de Folio Facultad + Orden + País expedición  
 Proceso: Verifica que los datos obligatorios se ingresen, y que el 
graduado no cuente con un título repetido. 
 Salida: Base de datos actualizada con el título obtenido por el graduado. 
c) Datos Egresamiento 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar los datos del egresamiento 
del graduado. 
 Entrada: Lugar, Duración, Nivel, Modalidad, Fecha Inicio, Fecha 
Egresamiento + Procedencia Título + Reconocimiento de Estudios 
Previos, Reconocimiento Año o Crédito + Fecha Acta de Grado + 
Número de Acta de Grado + Nombre Tesis. 
 Proceso: Verifica que los datos obligatorios se ingresen. 
 Salida: Base de datos actualizada con los datos del egresamiento. 
Buscar Título 
 Introducción: El sistema permitirá buscar los títulos registrados por 
identificación, apellidos y nombres del graduado. 
 Entrada: Identificación del Graduado. 
 Proceso: Verifica que el registro del título ha culminado. 
 Salida: Datos del título registrado. 
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Reexpedición de Títulos 
 Introducción: El sistema permitirá ingresar reexpediciones de los títulos, 
y ver las reexpediciones. 
 Entrada: Identificación del graduado. 
 Proceso: Verifica que el registro del título ha terminado. 
 Salida: Datos de las reexpediciones y base de datos actualizada con los 
datos de la reexpedición. 
Reporte 
El sistema permitirá generar reportes en diferentes formatos, para   generar un 
reporte el usuario tendrá que ingresar algunos parámetros. A demás el sistema 
permitirá generar reportes estadísticos en base a ciertos parámetros. 
3.4.2. Requerimientos No Funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales, como su nombre sugiere, son aquellos 
requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la 
fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento.  
 
Requerimientos del Sistema 
 El sistema debe ser multiplataforma, es decir que se puede ejecutar desde un 
servidor de aplicaciones JBoss en diferentes sistemas operativos como 
Windows, Linux, además debe ser independiente del motor de base de datos. 
En conclusión el sistema debe funcionar en diferentes sistemas operativos y 
base de datos. 
Requerimientos de Interfaz de Usuario 
El sistema debe estar enfocado al usuario final, es decir debe ser amigable e 
intuitivo, debe funcionar en los navegadores más utilizados y aplicar estándares 
para el diseño de las pantallas, teniendo en cuenta factores como el exceso de 
carga sobre la página para que corra a una velocidad adecuada. 
Requerimientos de Seguridad 
El sistema debe contar con autenticación y autorización basada en roles para 
limitar el acceso a ciertas características del sistema, las cuales dependen del 
tipo de usuario. 
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Requerimientos de Fiabilidad 
El sistema debe  validar automáticamente los datos ingresados como tipo y  
longitud de los datos, garantizando un buen desempeño del sistema. 
3.5. Casos de Uso 
 
Un diagrama de Casos de Uso muestra las distintas operaciones que se 
esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno 
(usuario u otras aplicaciones). Es una herramienta esencial para la captura de 
requerimientos y para la planificación y control de un proyecto interactivo. 
A continuación se describen los principales elementos de un diagrama de casos 
de uso18: 
Tabla 3: Símbolos para diseñar un diagrama de casos de uso 
                                                             
18 Casos de Uso(Recuperado 14 de marzo de 2013) 
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 
SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Caso de Uso Es una operación/tarea específica 
que se realiza tras una orden de 
algún agente externo, sea desde una 
petición de un actor o bien desde la 
invocación desde otro caso de uso. 
 Actor Es una entidad que utiliza alguno de 
los casos de uso del sistema. Se 
representa mediante el símbolo 
acompañado de un nombre 
significativo, si es necesario. 
 
Relación Es una asociación que nos indica la 
relación entre el actor y el caso de 
uso. 
 Dependencia o 
Instanciación 
Es una forma muy particular de 
relación entre clases, en la cual una 
clase depende de otra, es decir, se 
instancia (se crea). Dicha relación se 
denota con una flecha punteada. 
 Generalización Este tipo de relación es uno de los 
más utilizados, cumple una doble 
función dependiendo de su 
estereotipo, que puede ser de Uso 
(<<uses>>) o de Herencia 
(<<extends>>). 
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Tabla 4. Caso de Uso – Agregar Catálogo 
 
Nombre del caso de uso Agregar Catálogo 
Descripción Agrega un nuevo registro a un catálogo. 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de administración el catálogo. 
2. Una vez seleccionado el catálogo el 
sistema muestra una pantalla que cuenta 
con un botón para ingresar un nuevo 
registro. 
3.  El usuario  da click en el botón Ingrese 
Nuevo  que abre una ventana para el 
ingreso de los  datos del catálogo. 
4.  Al dar click en el botón aceptar se 
guardan los datos del catálogo. 
5. Al dar clic en cancelar se cierra la ventana 
sin realizar ninguna acción. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones El catálogo es guardado en el sistema. 
Figura 5. Caso de Uso- Administrar Catálogo 
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Tabla 5. Caso de Uso – Editar Catálogo 
Nombre del caso de uso Editar Catálogo 
Descripción Edita datos del catálogo en el sistema 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
2. Deber haber por lo menos un registro 
ingresado en el catálogo. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de administración el catálogo. 
2. Se muestra una tabla con todos los 
registros ingresados. 
3. El usuario da click en el link editar que 
abre una ventana donde aparecen los 
datos cargados del registro. 
4. El usuario cambia los datos que desea del 
registro. 
5. Al dar click en aceptar se actualizan los 
datos del catálogo. 
6. Al dar clic en cancelar se cierra la ventana 
sin realizar ninguna acción. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones El catálogo ha sido editado y guardado. 
 
Tabla 6. Caso de Uso – Buscar Catálogo 
Nombre del caso de uso Buscar Catálogo 
Descripción Busca un registro de un catálogo en el sistema 
por el nombre. 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de administración el catálogo. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se 
muestra una opción de búsqueda. 
3. El usuario ingresa el nombre del catálogo 
que desea buscar y da click en el botón 
Buscar. 
4. El sistema muestra en una tabla el registro 
o los registros que coinciden con la 
palabra ingresada. 
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Flujo Alternativo El sistema valida la búsqueda si no existe 
ninguna coincidencia con el  nombre ingresado 
se muestra el respectivo mensaje. 
Pos Condiciones El catálogo es encontrado y mostrado. 
 
3.5.2. Registrar Título 
 
Tabla 7. Caso de Uso – Guardar Datos Graduados 
Nombre del caso de uso Guardar Datos Graduado 
Descripción Guarda los datos del graduado en el sistema. 
Actores Administrador, Usuario Facultad 
Precondiciones 1. El usuario administrador o usuario de 
facultad  debe autenticarse en el sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de registro la opción de registrar 
título. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se 
deben ingresar los datos del graduado. 
3.  Una vez ingresados los datos del 
graduado el usuario debe dar click en el 
botón Guardar y Continuar. 
Figura 6. Caso de Uso- Registrar Título 
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4. Si los datos se han ingresado 
correctamente se muestra la siguiente 
página. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones Los datos del graduado son guardados en el 
sistema. 
 
Tabla 8. Caso de Uso – Registrar Datos Título 
Nombre del caso de uso Registrar Datos Título 
Descripción Guarda los datos del título obtenido  por el 
graduado como por ejemplo el nombre del  título, 
el número de folio, número de orden etc. 
Actores Administrador, Usuario Facultad 
Precondiciones 1. El usuario administrador o usuario de 
facultad  debe autenticarse en el sistema. 
Flujo Principal 1. Una vez guardados los datos del 
graduado se muestra la página de registro 
de título. 
2. El usuario debe ingresar los datos del 
registro del título. 
3. Al dar clic en el botón Guardar y Continuar 
se guardan los datos del registro. 
4. Una vez guardados los datos se pasa a la 
siguiente página. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones El título obtenido por el graduado es registrado. 
 
Tabla 9. Caso de Uso – Datos Egresamiento 
Nombre del caso de uso Datos Egresamiento 
Descripción Guarda los datos del egresamiento del graduado 
Actores Administrador, Usuario Facultad 
Precondiciones 1. El usuario administrador o usuario de 
facultad  debe autenticarse en el sistema. 
Flujo Principal 1. Una vez guardados los datos del registro 
del título del graduado se muestra la 
página de ingreso de datos del 
egresamiento. 
2. El usuario debe ingresar los datos del 
egresamiento. 
3. Al dar clic en el botón Finalizar Registro se 
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guardan los datos del registro. 
4. Una vez guardados los datos se pregunta 
al usuario si quiere registrar otro título. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones Los datos del egresamiento son guardados. 
 












Tabla 10. Caso de Uso – Buscar Título Graduado 
Nombre del caso de uso Buscar Título Graduado 
Descripción Busca el título o los títulos que se han registrado 
de un graduado. 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de Registro la opción de 
reexpedición. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se 
debe introducir la identificación del 
graduado. 
3. El usuario  da click en el botón buscar y se 
muestran en una tabla el título o los títulos 
del graduado. 
Figura 7. Caso de Uso- Reexpedir Título 
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Flujo Alternativo El sistema valida la búsqueda si no existe 
ninguna coincidencia con la identificación 
ingresada se muestra el respectivo mensaje. 
Pos Condiciones Los títulos registrados son encontrados y 
mostrados. 
 
Tabla 11. Caso de Uso – Agregar Reexpedición 
Nombre del caso de uso Agregar Reexpedición 
Descripción Agrega una reexpedición de un título al sistema. 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario buscar el título del graduado en 
el menú de Registro opción de 
reexpedición. 
2. El usuario da click en el link nueva 
reexpedición que muestra una ventana 
donde se deben ingresar los datos de la 
reexpedición. 
3. Al dar click en aceptar se guardan los 
datos de la reexpedición del título en el 
sistema. 
4. Al dar clic en cancelar se cierra la ventana 
sin realizar ninguna acción. 
Flujo Alternativo El sistema valida los datos si son incorrectos se 
muestra el respectivo mensaje de error. 
Pos Condiciones La reexpedición del título es guardada en el 
sistema. 
 
Tabla 12. Caso de Uso – Ver Reexpediciones 
Nombre del caso de uso Ver Reexpediciones 
Descripción Permite ver las reexpediciones de un título. 
Actores Administrador 
Precondiciones El administrador debe autenticarse en el 
sistema 
Flujo Principal 1. El usuario buscar el título del graduado en 
el menú de Registro opción de 
reexpedición. 
2. El usuario da click en el link ver 
reexpediciones que muestra una ventana 
con una tabla donde se muestran las 
reexpediciones del título. 
3. Al dar click en cerrar se cierra la ventana. 
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Flujo Alternativo Si no existe una reexpedición se muestra la tabla 
de reexpediciones vacía. 
Pos Condiciones Las reexpediciones del título son mostradas 
 
3.5.4. Buscar Título 
Tabla 13. Caso de Uso – Ver Datos Registro Título 
Nombre del caso de uso Ver Datos Registro Título 
Descripción Busca el título o los títulos del graduado y 
permite visualizar todos los datos del registro. 
Actores Administrador, Usuario Facultad, Usuario 
Secretaria 
Precondiciones 1. El usuario debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de Registro la opción de Buscar 
Título. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se 
muestra una opción de búsqueda. 
3. El usuario ingresa la identificación, 
apellidos o nombres del graduado y da 
click en el botón Buscar. 
4. El sistema muestra en una tabla el título o 
los títulos del graduado. 
5. Para ver todos los datos del registro el 
usuario debe dar click en el link de datos 
título. 
 
Flujo Alternativo  
Pos Condiciones Los datos del título encontrado son mostrados. 
 
Figura 8. Caso de Uso- Buscar Título 
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Tabla 14. Caso de Uso – Generar Reporte 
Nombre del caso de uso Generar Reporte 
Descripción Permite generar diferentes tipos de reportes ya 
sea pdf o xls, o reportes estadísticos. 
Actores Administrador 
Precondiciones 1. El administrador debe autenticarse en el 
sistema. 
Flujo Principal 1. El usuario selecciona desde el menú en la 
parte de Reportes el tipo de reporte. 
2. El sistema muestra una pantalla donde se 
deben ingresar los parámetros de la 
búsqueda. 
3. El usuario cuenta con la opción de 
generar el archivo pdf o de exportar la 
base de datos del sistema. 
 
Flujo Alternativo El sistema valida que la búsqueda haya 
retornado al menos un registro para genera el 
reporte. 






Figura 9. Caso de Uso- Generar Reporte 
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CAPITULO 4: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 
4.1. Diseño 
4.1.1. Diagrama de Clases19 
 
Los diagramas de clases se utilizan para modelar la visión estática de un 
sistema. Esta visión soporta los requisitos funcionales del sistema, en concreto, 
los servicios que el sistema debería proporcionar a sus usuarios finales. 
Normalmente contienen: clases, interfaces y relaciones entre ellas: de 
asociación, de dependencia y/o de generalización. 
Los diagramas de clases también pueden contener a paquetes o subsistemas, 
que se usan para agrupar elementos del modelo en partes más grandes (por 
ejemplo, paquetes que a su vez contienen a varios diagramas de clases).  
Perspectivas 
Hay tres perspectivas que podemos tener en cuenta a la hora de dibujar los 
diagramas de clases (o cualquier otro tipo de diagrama, pero es más evidente 
en los diagramas de clases):  
• Conceptual: Estamos dibujando un diagrama que representa los conceptos 
del dominio del sistema. Estos conceptos se relacionarán de forma natural con 
las clases que los implementen, pero a menudo no hay una aplicación directa. 
Es decir, el modelo se dibuja sin tener en cuenta el software que lo implementa 
y generalmente es independiente del lenguaje de programación.  
• Análisis: Desde el punto de vista del software, nos fijamos en las interfaces 
del software, no en su implementación. Es decir, miramos los tipos más que las 
clases. El desarrollo orientado a objetos pone mucho énfasis en la diferencia 
entre tipo y clase, pero luego no se aplica en la práctica. Es importante separar 
interfaz (tipo) de implementación (clase). Muchos lenguajes de programación no 
lo hacen y los métodos, influidos por ellos, tampoco. Esto está cambiando, pero 
no lo suficientemente rápido (Java y CORBA tendrán algo de influencia aquí). 
Los tipos representan una interfaz que puede tener muchas implementaciones 
diferentes, por ejemplo  las características del entorno de instalación.  
                                                             
19 Diagramas de Clase (Recuperado el 12 de marzo de 2013) 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r33018.PDF 
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• Implementación: Estamos poniendo la implementación al descubierto, pues 
realmente tenemos clases. Es la perspectiva más utilizada, pero de todas 
formas la perspectiva del análisis se considera la mejor de las tres. 
En la siguiente tabla se presenta una breve descripción de los componentes 
que se utilizan para diseñar un diagrama de clases. 
Tabla 15. Símbolos para diseñar un diagrama de clases 
  
SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 
Nombre Nombre de la clase 
Atributos Identifican las características propias 
de cada clase. 
Métodos Son la forma en cómo ésta interactúa 
con su entorno. 
Tipos de Atributos y Métodos 
(+) Public Indica que el atributo o método será 
visible tanto dentro como fuera de la 
clase. 
(-) Private Indica que el atributo o método sólo 
será accesible desde dentro de la 
clase. 
(#) Protected Indica que el atributo o método no 
será accesible desde fuera de la 
clase. 
Tipos de Relaciones 
 Uno a muchos  
 Cero a uno a 
muchos 
 
 Uno a uno  
(m) Número fijo  
 Herencia Indica que una subclase hereda los 
métodos y atributos especificados 
por una Super Clase. 
 Agregación Es una relación que compone objetos 
que son instancias de clases. 
 Asociación Permite asociar objetos que 
colaboran entre sí. 
 Dependencia Es una relación, en la que una clase 
es instanciada (su instanciación es 
dependiente de otro objeto/clase). 
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Figura 10. Diagrama de clases- Aplicación 
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4.2. Diagramas de Secuencia 
 
Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 
una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es importante porque 
puede dar detalle a los cosos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los 
objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes de las clases 
diseñadas en el contexto de una operación. 
 
Típicamente se examina la descripción de un caso de uso para determinar qué 
objetos son necesarios para la implementación del escenario. Si se dispone de 
la descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, 
entonces se puede "caminar sobre" esos pasos para descubrir qué objetos son 
necesarios para que se puedan seguir los pasos. Un diagrama de secuencia 
muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas 
verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como flechas 
horizontales.20 
 
A continuación se presenta una breve descripción de los principales 
componentes para diseñar un diagrama de secuencia. 
Tabla 16. Símbolos para diseñar un diagrama de secuencia 
                                                             
20 Diagrama de secuencia (Recuperado el 15 de marzo de 2013 ) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia 
SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Actor Es una entidad que utiliza alguno de 
los casos de uso del sistema.  
 Línea de vida Representa la vida del objeto durante 
la interacción. 
 Activación Muestra el período de tiempo en el 
cual el objeto se encuentra 
desarrollando alguna operación. 
 Mensaje Los mensajes pueden ser: 
Mensaje simple: es la transferencia 
del control de un objeto a otro. 
Mensaje síncrono: es cuando el 
objeto espera la respuesta a ese 
mensaje antes de continuar con su 
trabajo. 
Mensaje asíncrono: es cuando el 
objeto no espera la respuesta a ese 
mensaje antes de continuar. 
 Recursividad Es cuando un objeto posee una 
operación que se invoca a sí misma. 
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4.2.1. Administración de Catálogos 
 


























Figura 11. Diagrama de Secuencia- Agregar Catálogo 
Figura 12. Diagrama de Secuencia- Editar Catálogo 
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4.2.2. Registrar Título 
 
a) Guardar Datos Graduado 
 
 
Figura 13.Diagrama de Secuencia- Buscar Catálogo 
Figura 14. Diagrama de Secuencia- Guardar Datos Catálogo 
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Figura 15. Diagrama de Secuencia- Buscar Catálogo 
Figura 16. Diagrama de Secuencia- Datos Egresamiento 
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4.2.3. Reexpedir Título 

















Figura 18. Diagrama de Secuencia- Agregar Reexpedición 
Figura 17. Diagrama de Secuencia- Buscar Título Graduado 
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4.2.4. Buscar Título 
 
a) Ver Datos Registro Título 
 
 
Figura 20. Diagrama de Secuencia- Ver Datos Registro Título 
Figura 19. Diagrama de Secuencia- Ver Reexpediciones 
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4.2.5. Generar Reporte 












4.3. Diagramas de Estado 
 
Los diagramas de estado son una técnica conocida para describir el 
comportamiento de un sistema. Describen todos los estados posibles en los que 
puede entrar un objeto particular y la manera en que cambia el estado del 
objeto, como resultado de los eventos que éste recepta. En la mayor parte de 
las técnicas Orientadas a Objetos, los diagramas de estado se dibujan para una 
sola clase, mostrando el comportamiento de un solo objeto durante todo su ciclo 
de vida.21 
 
Los diagramas de estado son útiles, entre otras cosas, para indicar los eventos 
del sistema en los casos de uso. Un evento es un acontecimiento importante a 
tomar en cuenta para el sistema. Un estado es la condición de un objeto en un 
momento determinado: el tiempo que transcurre entre eventos. Una 
transición es una relación entre dos estados, e indica que, cuando ocurre un 
evento, el objeto pasa del estado anterior al siguiente. 22  
 
                                                             
21 Diagrama de estados (Recuperado el 15 de marzo de  2013) 
http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/practica/archiv/estados.doc 
22 UML - Diagramas de estados (Recuperado el 15 de marzo de 2013) 
http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML08/UML0801.html 
Figura 21. Diagrama de Secuencia- Generar Reporte 
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La siguiente tabla  describe los elementos que constituyen un diagrama de 
estados. 
 
Tabla 17: Símbolos para diseñar un diagrama de estado 
 
 
A continuación se muestra el diagrama de estado de la aplicación el cual no 
toma en cuenta los objetos que forman parte de los catálogos que alimentan las 











SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Estado inicial y 
final. 
Identifican el inicio y el fin de un 
diagrama de estados. 
 Estado Identifica un periodo de tiempo del 
objeto (no instantáneo) en el cual el 
objeto está esperando alguna 
operación, tiene cierto estado 
característico o puede recibir cierto 
tipo de estímulos. 
 Transición Es una relación entre dos estados 
que indica que un objeto en el primer 
estado puede entrar al segundo 
estado y ejecutar ciertas operaciones 
cuando un evento ocurre y si ciertas 
condiciones son satisfechas. 
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4.4. Diagrama de Actividad23 
 
Un diagrama de actividades muestra un flujo de acciones (nodos ejecutan un 
proceso), generalmente secuenciales además presenta los resultados de dichas 
acciones. Los diagramas de actividad permiten describir como un sistema 
implementa su funcionalidad, además de como modelan el comportamiento 
dinámico de un procedimiento, transacción o caso de uso  haciendo énfasis en 
el proceso que se lleva a cabo. 
 
                                                             
23 Diagrama de actividad UML(Recuperado el 12 de marzo de 
2013)http://www.slideshare.net/camiloan40/diagrama-de-actividades-uml 
Figura 22. Diagrama de Estados 
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Los diagramas de actividades sirven para capturar las acciones internas de un 
proceso, la especificación de un caso de uso y mostrar flujos entre procesos del 
negocio, como lo describe los símbolos de la tabla siguiente24. 




                                                             
24 Diagrama de Actividades UML 2 (Recuperado 14 de marzo de 2013) 
http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 
SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Nodo Inicial Un nodo inicial o de comienzo se 
describe por un gran punto negro, 
como se muestra a continuación. 
 
Actividad Una actividad es la especificación de 
una secuencia parametrizada de 
comportamiento. 
 
Acción Una acción representa un solo paso 
dentro de una actividad. Las acciones 




Flujo de control Un flujo de control muestra el flujo de 
control de una acción a otra. Su 
notación es una línea con una punta 
de flecha. 
 Nodo de Decisión 
y Combinación 
Los nodos de decisión y combinación 
tienen la misma notación: una forma 
de diamante. Los dos se pueden 
nombrar. Los flujos de control que 
provienen de un nodo de decisión 
tendrán condiciones de guarda que 
permitirán el control para fluir si la 





Las bifurcaciones y uniones tienen la 
misma notación: Una sincroniza dos 
flujos de entrada y produce un solo 
flujo de salida. Una combinación 
pasa cualquier flujo de control 
directamente a través de esta.  
 Nodo Final Denota el final de todos los flujos 
finales dentro de la actividad. 
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Figura 23. Diagrama de Actividad-Administración de Catálogos 
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Figura 24. Diagrama de Actividad- Registro Título 
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Figura 25. Diagrama de Actividad- Reexpedición Título 
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Figura 26. Diagrama de Actividad- Buscar Título 















Figura 27. Diagrama de Actividad- Reportes 
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4.5. Diagrama de Despliegue 
 
Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 
un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware 
(nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en 
esos nodos. En otra palabras un diagrama de despliegue muestra las relaciones 
físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final, es decir, 
la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y 
los componentes software (procesos y objetos que se ejecutan en ellos)25. 
 
Los nodos son conectados por asociaciones de comunicación tales como 
enlaces de red, conexiones TCP/IP, microondas, etc. A continuación se 
describen los principales componentes utilizados para diseñar el diagrama de 
despliegue de la aplicación. 
 
Tabla 19: Símbolos para diseñar un diagrama de despliegue 
 
                                                             
25 Diagramas de Despliegue (Recuperado el 13 de marzo de 2013) 
http://www.slideshare.net/arcangelsombra/diagramas-de-despligue-uml-1475353 
SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 Nodo Un Nodo es un elemento de hardware 
o software. Esto se muestra con la 
forma de una caja en tres 
dimensiones, como a continuación. 
 
Componente Muestran unidades de software en 
tiempo de ejecución, generalmente 
ayudan a identificar sus dependencias 
y su localización en nodos. 
 
Dependencia Es una unión entre relaciones de 
dependencias en algunos 
componentes. 
 
Asociación Representa una ruta de comunicación 
entre los nodos.  
 Artefacto Un artefacto es un producto del 
proceso de desarrollo de software, que 
puede incluir los modelos del proceso 
(modelos de Casos de Uso, modelos 
de Diseño, etc.), archivos fuente, 
ejecutables, documentos de diseño, 
reportes de prueba, prototipos, 
manuales de usuario y más. 
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Una vez realizado el respectivo análisis las clases de objetos y relaciones 
desarrolladas durante la etapa de análisis y diseño se traducen a una 
implementación concreta. 
 
4.6.1. Desarrollo de módulos 
 
Finalmente los objetos, componentes y interacciones representados en los 
diferentes  diagramas UML, pasar a ser codificados en clases utilizando el 
lenguaje de programación java. 
 
Se definirá un objeto como un concepto o abstracción con límites bien definidos 
y con significado a efectos del análisis realizado. Las clases describen una 
colección de datos la cual cuenta con una serie de funciones propias de la clase 
para operar con estos datos. 
A continuación se presenta un ejemplo de la implementación de una clase 
persistente (Entity) la cual está basada en el estándar de persistencia java (JPA 





 * The persistent class for the rol database table. 
Figura 28. Diagrama de Despliegue 
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  */ 
@Entity 
@Table(name="rol") 
public class Rol implements Serializable { 








 private Integer codigoRol; 
 
 private String estado; 
 
 @Column(name="nombre_rol") 
 private String nombreRol; 
 
 //bi-directional many-to-one association to Usuario 
 @OneToMany(mappedBy="rolUsuario", cascade = CascadeType.ALL) 
 private List<Usuario> usuarios; 
 
    public Rol() { 
    } 
 
 public Integer getCodigoRol() { 
  return this.codigoRol; 
 } 
 
 public void setCodigoRol(Integer codigoRol) { 
  this.codigoRol = codigoRol; 
 } 
 
 public String getEstado() { 
  return this.estado; 
 } 
 
 public void setEstado(String estado) { 
  this.estado = estado; 
 } 
 
 public String getNombreRol() { 
  return this.nombreRol; 
 } 
 
 public void setNombreRol(String nombreRol) { 
  this.nombreRol = nombreRol; 
 } 
 
 public List<Usuario> getUsuarios() { 
  return this.usuarios; 
 } 
 public void setUsuarios(List<Usuario> usuarios) { 
  this.usuarios = usuarios; 
 } 
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La interfaz utilizada por esta clase se muestra a continuación con la notación de 






 * Interface para el Servicio de Rol 
 *  




public interface ServicioRol { 
 /** 
  * Metodo que lista todos los Roles 
  * @return lista con todos los Roles 
  */ 
 public List<Rol> listarTodos(); 
  
 /** 
  * Metodo que lista todos los Roles Activos 
  * @return lista con todos los Roles Activos 
  */ 
 public List<Rol> listarTodosAct(); 
  
 /** 
  * Metodo que permite buscar un Rol por Id 
  * @param Id del Rol 
  * @return Rol 
  */ 
 public Rol buscarRol(Integer codigoRol); 
 /** 
  * Metodo que actualiza un Rol 
  * @param Rol que se va actualizar 
  */ 
 public void actualizarRol(Rol rol); 
 /** 
  * Metodo que permite guardar un Rol 
  * @param Rol que se va a guardar 
  */ 
 public void guardarRol(Rol nuevoRol); 
 /** 
  * Metodo que permite buscar un Rol por nombre del rol 
  * @param nombre del rol 
  * @return lista de roles 
  */ 
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 * Clase que implementa la interfaz ServicioRol 





public class ServicioRolImpl implements ServicioRol { 
  
 @PersistenceContext(name = "RegistroTitulosEJB") 
 private EntityManager em; 
  
 /* (non-Javadoc) 




    public List<Rol> listarTodos(){  
   
  return (List<Rol>) em.createQuery("select u from Rol u order by 
u.codigoRol").getResultList(); 
 } 
 /* (non-Javadoc) 




 public List<Rol> listarTodosAct(){ 
  return (List<Rol>) em.createQuery("select u from Rol u where 




 /* (non-Javadoc) 
 * @see registrotitulos.servicios.ServicioRol#buscarRol(Integer) 
 */ 
 @Override 
 public Rol buscarRol(Integer codigoRol) { 
     return (Rol) em.createQuery("select u from Rol u where " 
                + "u.codigoRol=:codigoRol"). 
                setParameter("codigoRol", codigoRol).getSingleResult(); 
    } 
  
 /* (non-Javadoc) 
 * @see registrotitulos.servicios.ServicioRol#actualizarRol(registrotitulos.modelo.Rol) 




 public void actualizarRol(Rol rol){ 
  em.merge(rol); 
 } 
  
 /* (non-Javadoc) 
 * @see registrotitulos.servicios.ServicioRol#guardarRol(registrotitulos.modelo.Rol) 
 */ 
 @Override 
 public void guardarRol(Rol nuevoRol){ 
  em.persist(nuevoRol); 
 } 
 /* (non-Javadoc) 




 public List<Rol> buscarRolNombre(String rol){ 
  return (List<Rol>) em.createQuery("select u from Rol u  where u.nombreRol 






















public class RolBean {  
 @EJB 
 private ServicioRol servicioRol; 
  
 @ManagedProperty(value="#{datosSessionBean}") 
 private DatosSessionBean datosSessionBean; 
  
 private List<Rol> listaRoles; 
 private Rol rol; 
 private Rol nuevoRol; 
 private String valorConsulta; 
 private String mensaje; 
 private boolean activarMensaje; 
 private String estadoActivo; 
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 private String estadoInactivo;  
 private Usuario usuario= new Usuario(); 
 private String nombreUsuario; 
  
 @PostConstruct 
    public void init(){ 
  listaRoles = new ArrayList<Rol>(); 
  listaRoles= servicioRol.listarTodos(); 
  rol= new Rol(); 
  nuevoRol = new Rol(); 
  valorConsulta=""; 
  mensaje=""; 
  activarMensaje=false; 
  estadoActivo= Constantes.ESTADO_ACTIVO_CATALOGOS; 
  estadoInactivo= Constantes.ESTADO_INACTIVO_CATALOGOS;   
  usuario= datosSessionBean.getUsuarioAdministrador(); 
  nombreUsuario=usuario.getNombreUsuario(); 
 } 
 
 public void actualizarRol(){ 
  rol.setNombreRol(rol.getNombreRol().toUpperCase()); 
  servicioRol.actualizarRol(rol); 
  init(); 
 } 
  
 public void guardarRol(){ 
 nuevoRol.setNombreRol("ROLE_"+nuevoRol.getNombreRol().toUpperCase()); 
  servicioRol.guardarRol(nuevoRol); 
  init(); 
 } 
  
 public void buscarRol() { 
  listaRoles = servicioRol.buscarRolNombre(valorConsulta.toUpperCase()); 
        if(listaRoles.isEmpty()){ 
         mensaje="Rol No Existe"; 
            activarMensaje= true;  
        } 
        else{ 
         mensaje= ""; 
            activarMensaje= false;  
        } 
 } 
  
 //METODOS GET y SET 
 public ServicioRol getServicioRol() { 
  return servicioRol; 
 } 
 public void setServicioRol(ServicioRol servicioRol) { 
  this.servicioRol = servicioRol; 
 } 
 public List<Rol> getListaRoles() { 
  return listaRoles; 
 } 
 public void setListaRoles(List<Rol> listaRoles) { 
  this.listaRoles = listaRoles; 
 } 
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 public Rol getRol() { 
  return rol; 
 } 
 public void setRol(Rol rol) { 
  this.rol = rol; 
 } 
 public Rol getNuevoRol() { 
  return nuevoRol; 
 } 
 public void setNuevoRol(Rol nuevoRol) { 
  this.nuevoRol = nuevoRol; 
 } 
 public String getValorConsulta() { 
  return valorConsulta; 
 } 
 public void setValorConsulta(String valorConsulta) { 
  this.valorConsulta = valorConsulta; 
 } 
 public String getMensaje() { 
  return mensaje; 
 } 
 
 public void setMensaje(String mensaje) { 
  this.mensaje = mensaje; 
 } 
 public boolean isActivarMensaje() { 
  return activarMensaje; 
 } 
 public void setActivarMensaje(boolean activarMensaje) { 
  this.activarMensaje = activarMensaje; 
 } 
 public String getEstadoActivo() { 
  return estadoActivo; 
 } 
 public void setEstadoActivo(String estadoActivo) { 
  this.estadoActivo = estadoActivo; 
 } 
 public String getEstadoInactivo() { 
  return estadoInactivo; 
 } 
 public void setEstadoInactivo(String estadoInactivo) { 
  this.estadoInactivo = estadoInactivo; 
 } 
 public DatosSessionBean getDatosSessionBean() { 
  return datosSessionBean; 
 } 
 public void setDatosSessionBean(DatosSessionBean datosSessionBean) { 





La implementación de las diferentes clases de la aplicación tiene una forma 
similar a la implementación presentada anteriormente. 
 




En todo proceso de desarrollo de aplicaciones es indispensable la presencia de 
un proceso de Pruebas de Software que coexista y se integre con este primero 
para garantizar así el buen funcionamiento y la calidad del producto final. Para 
lograr lo antes expuesto se debe partir del concepto de que las mismas 
desempeñan un papel fundamental en esta disciplina. 
Las pruebas constituyen una actividad en la cual un sistema o componente es 
ejecutado bajo condiciones específicas, se observan o almacenan los 
resultados y se realiza una evaluación de algún aspecto del sistema o 
componente. 
Toda prueba de software desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 
cualquier tipo de aplicación, pero si se estudia la mejor forma de hacerlo, 
siguiendo los pasos de acuerdo con los especialistas en el tema, se 
incrementan las posibilidades de que esta llegue a un buen término y arroje 
resultados más cercanos a los esperados, permitiendo así, realizar a posteriori 
un mejor análisis de la situación.  
Las pruebas en conjunto tienen como objetivo general verificar y validar un 
software, independientemente de las características y el entorno donde se 
desarrollen, además de los recursos y los factores vinculados al proceso de 
desarrollo. Para la realización de los casos de pruebas del sistema se tomaron 
en cuenta las siguientes métricas. 
 Seguridad.- Asegurar que los datos o el sistema solamente es accedido 
por los actores deseados. 
 
 Usabilidad.- Facilidad de uso del sistema está enfocada a factores 
humanos, estéticos, consistencia en la interfaz de usuario, ayuda 
sensitiva al contexto y en línea, asistente documentación de usuarios y 
materiales de entrenamiento. 
 
 Accesibilidad.-  Tamaño de letra apropiado de acuerdo al contenido, 
compatibilidad diferentes tipos de navegadores. 
 
 Tiempo de respuesta.- Tiempo que se demora el servidor web en 
responder a una petición. 
 
 Tiempo de carga.- Tiempo que se demora en mostrar completamente la 
página Web. 
 
                                                             
26 Pruebas de Calidad de Software (Descargado 16 de marzo de 2013) 
http://www.ecured.cu/index.php/Pruebas_de_Calidad_de_Software 
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 Robustez.- Resistente a fallos. 
 
 Extensibilidad.- Nuevas características o componentes pueden ser 
añadidos después fácilmente. 
 
 Confiabilidad.- Los datos almacenados no pueden ser corrompidos 
fácilmente por código defectuoso, accesos simultáneos, o finalización 
inesperada de los procesos. 
 
 Desempeño.- La información puede ser accedida rápidamente. 
 
4.7.1. Casos de Prueba 
 
Los casos de pruebas se realizaron por cada funcionalidad del sistema. 
 
Tabla 20: Administración Catálogos 
 
CP27-01 Administración Catálogos 
Propósito Verificar el correcto funcionamiento de la administración 
de catálogos. 
Prerrequisitos Loguearse en el sistema 
Datos de Prueba Datos para ingresar un nuevo registro, actualizar y 
buscar. 
Procedimiento Ingreso nuevo registro 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Clic en Administración 
3. Escoger el Catálogo 
4. Click en el botón Ingrese Nuevo 
5. Se muestra una ventana para ingreso de datos 
6. Una vez ingresados los datos click en el botón 
aceptar. 
Actualizar Registro 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Clic en Administración 
3. Escoger el catálogo 
4. Se visualiza una tabla con los registros 
5. Click en el icono editar de la tabla donde aparecen 
los registros. 
6. Cambiar los datos deseados 
7. Click en Aceptar 
 
Buscar Registro 
1. Ingresar al sistema 
                                                             
27 CP: Caso de Prueba 
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2. Ir al menú y dar Clic en Administración 
3. Escoger el catálogo 
4. Ingresar nombre del parámetro 
5. Click en el botón buscar 
 
ISSUES 
ID Descripción Estado 
1 En la administración de roles el sistema 
permite crear roles con el mismo nombre. 
Cerrado 
2 Al momento de realizar la búsqueda en 
algunos catálogos se diferencia entre 
mayúsculas y minúsculas. 
Cerrado 
3 La lista de países no está ordenada 
alfabéticamente. 
Cerrado 




Tabla 21: Registro Título 
 
CP-02 Registro Título 
Propósito Verificar el correcto funcionamiento de la toma de datos 
para registrar el título obtenido por el graduado. 
Prerrequisitos Loguearse en el sistema 
Datos de Prueba Datos de un graduado para registrar en el sistema. 
Procedimiento Registro Título Graduado 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Clic en Registro 
3. Escoger la opción Registrar Título 
4. Ingresar los datos del Graduado 
5. Click en Guardar y Continuar para pasar a la 
siguiente página 
6. Ingresar los datos del registro del Título 
7. Click en Guardar y Continuar para pasar a la 
siguiente página 
8. Ingresar los datos del egresamiento en caso se 
quiera realizarlo 
9. Click en el botón Finalizar Registro 
ISSUES 
ID Descripción Estado 
1 El sistema permite que un graduado tenga el 
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Tabla 22: Buscar Título 
 
CP-03 Buscar Título 
Propósito Verificar el funcionamiento de la parte de búsqueda de un 
título registrado. 
Prerrequisitos Loguearse en el sistema 
Datos de Prueba Títulos Registrados en el sistema 
Procedimiento Buscar Título 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Click en Registro 
3. Escoger la opción Buscar Título 
4. Ingresar la identificación del graduado 
5. Click en el botón Buscar 
 
ISSUES 
ID Descripción Estado 
1 Al momento que una facultad busca el título de 
un graduado solo se debe mostrar el título que 
obtuvo en esa facultad no en las demás. 
Cerrado 
 
Tabla 23: Reexpedición Título 
 
CP-04 Reexpedición Título 
Propósito Verificar el funcionamiento de la parte de reexpedición de 
títulos. 
Prerrequisitos Loguearse en el sistema 
Datos de Prueba Títulos registrados con anterioridad en el sistema. 
Procedimiento Reexpedición de Títulos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Click en Registro 
3. Escoger la opción de Reexpedición 
4. Ingresar la identificación del graduado 
5. Click en buscar 
6. Escoger la opción de ingresar una nueva 
reexpedición o ver reexpedición. 
 
ISSUES 
ID Descripción Estado 
1 Se permite ingresar más de tres 
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Tabla 24: Reportes 
 
CP-05 Reportes 
Propósito Verificar el módulo de generación de reportes. 
Prerrequisitos Loguearse en el sistema 
Datos de Prueba Títulos que han terminado el proceso de registro. 
Procedimiento Reportes 
1. Ingresar al sistema 
2. Ir al menú y dar Click en Reportes 
3. Escoger el reporte 
4. Ingresar lo parámetros para generar el reporte. 
5. Se visualizar los datos 
6. Exportamos los datos si así lo deseamos. 
 
ISSUES 
ID Descripción Estado 
   
 
Los problemas detectados durante las pruebas realizadas al sistema han sido 
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La realización de este proyecto de tesis permitió  a  OUDE contar con un 
sistema que agiliza y facilita en gran medida el proceso de registro de títulos. 
De esta manera OUDE  mejoró el manejo de la información del registro de 
títulos ya que el sistema controla que no haya información redundante y 
duplicidad en los datos. 
 
El sistema realizado hace uso de las tecnologías más dinámicas de la 
actualidad, como es el internet y el lenguaje de programación Java; de esta 
manera el proceso de registro de títulos puede ser realizado por las diferentes 
facultades de una forma fácil, segura y desde diferentes lugares ya que el 
sistema está orientado a la web. 
 
El sistema de registro de títulos cuenta con un módulo de reportes  el cual es de 
mucha ayuda ya que se puede tener un resumen de la información de la base 
de datos de una manera rápida, segura y confiable. Es así como ahora OUDE 
puede realizar un mejor análisis de la información que disponen. 
 
El desarrollo de este sistema se lo hizo utilizando la metodología OpenUP, lo 
que facilito la toma de requerimientos ya el proceso de desarrollo del software 
fue iterativo, además de facilitar el control adecuado de la documentación 
generada durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
Finalmente podemos decir que el sistema desarrollado cumple con los 
requerimientos solicitados por la OUDE ya se trabajó en conjunto en todas la 









Mayor participación del usuario administrador en las diferentes etapas del 
proceso de registro para que se realice una adecuada validación de los datos 
que son ingresados a la base de datos. 
 
Para que los diferentes usuarios puedan adaptarse de manera rápida al sistema 
se aconseja que se le facilite el manual de usuario, con lo cual podrán hacer un 
mejor uso de la herramienta. 
 
Dado que la OUDE lleva a cabo más procesos se sugiere que dichos procesos 
sean automatizados e integrados al sistema desarrollado para de esta manera 
tener una completa funcionalidad para el óptimo desempeño de la oficina de 
documentación. 
 
Incentivar al resto de facultades a utilizar el sistema para así de esta manera 
hacer eficiente la organización y búsqueda de la información de los títulos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A 
API: Es un conjunto de funciones que permite al programador acceder a 
servicios de una aplicación a través del uso de un lenguaje de programación. 
Una API ofrece al programador un cierto nivel de abstracción que enmascara la 
complejidad de acceso a un sistema o aplicación, proponiéndole un conjunto de 
funciones de las cuales sólo se conocen los parámetros y los valores 
devueltos.  
B 
Base de Datos: Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar 
grandes cantidades de información de forma organizada para que luego 
podamos encontrar y utilizar fácilmente. 
Browser: Es una aplicación software que permite al usuario visualizar 
documentos de hipertexto, comúnmente en HTML, desde servidores web de 
todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es 
denominada World Wide Web (WWW). Los navegadores actuales permiten 
mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y 
programas diversos además del texto y enlaces. 
C 
Contenedor Web: Es la implementación que hace cumplimiento del contrato de 
componentes web de la arquitectura J2EE. Este contrato especifica un entorno 
de ejecución para componentes web que incluye seguridad, 
concurrencia, gestión del ciclo de vida, procesamiento de transacciones, 
despliegue y otros servicios.  
E 
EJB: Son una de las API que forman parte del estándar de construcción de 
aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE 6.0) de Oracle 
Corporation (inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). Su 
especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen objetos 
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F 
Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 
enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
H 
HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto): Es un protocolo de red (un 
protocolo se puede definir como un conjunto de reglas a seguir) para publicar 
páginas de web o HTML. HTTP es la base sobre la cual está fundamentado 
Internet, o la WWW. 
I 
ISSUE: Un issue puede ser el arreglo de un fallo, una característica pedida, una 
tarea, un pedido de Documentación específico y todo tipo de solicitud al equipo 
de desarrollo. 
J 
Java Servlet: Los servlets son objetos que corren dentro y fuera del contexto 
de un contenedor de servlets (ej: Tomcat) y extienden su funcionalidad. 
JDBC (Java Database Connectivity): Es una API que permite la ejecución de 
operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, 
independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de 
datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de 
datos que se utilice. 
JEE: Es una plataforma de programación parte de la Plataforma Java para 
desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación 
Java, además de conectar servidores de aplicaciones y sistemas de información 
empresarial (EIS) como parte de soluciones de integración de aplicación de 
empresa (EAI). 
JSM (Java Message Service): Es un estándar de mensajería que permite a los 
componentes de aplicaciones basados en la plataforma Java2 crear, enviar, 
recibir y leer mensajes. También hace posible la comunicación confiable de 
manera síncrona y asíncrona 
JVM: Es una máquina virtual de proceso nativo, es decir, ejecutable en una 
plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas 
en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por 
el compilador del lenguaje Java. 
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L 
Loguearse: “Loguearse” o “identificarse” es la acción de introducir nuestras 
claves de usuario (nombre de usuario y contraseña) en una página web para 
acceder a nuestra zona personal. Esta acción se dice que “abre una sesión de 
usuario”, de la cual podemos salir en todo momento pulsando en un enlace 
“desconectar” o “cerrar sesión”. 
M 
Middleware: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o 
comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas 
operativos. Éste simplifica el trabajo de los programadores en la compleja tarea 
de generar las conexiones que son necesarias en los sistemas distribuidos. De 
esta forma se provee una solución que mejora la calidad de servicio, seguridad, 
envío de mensajes, directorio de servicio, etc. 
P 
PDF (portable document format, formato de documento portátil): Es un 
formato de almacenamiento de documentos digitales independiente de 
plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto 
(imagen vectorial, mapa de bits y texto).  
Persistencia: Se entiende por persistencia (en programación) como la acción 
de preservar la información de un objeto de forma permanente (guardar), pero a 
su vez también se refiere a poder recuperar la información del mismo (leer) para 
que pueda ser nuevamente utilizada. En el caso de persistencia de objetos la 
información que persiste en la mayoría de los casos son los valores que 
contienen los atributos en ese momento, no necesariamente la funcionalidad 
que proveen sus métodos. 
Plug-ins: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 
función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es 
ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API. 
R 
RMI  (Java Remote Method Invocation): Es un mecanismo ofrecido 
por Java para invocar un método de manera remota. Forma parte del entorno 
estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo simple para la 
comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas 
exclusivamente en Java. 
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S 
Servidor de aplicación: Un servidor de aplicaciones es un software que 
proporciona aplicaciones a los equipos o dispositivos cliente, por lo general a 
través de Internet y utilizando el protocolo http. Los servidores de aplicación se 
distinguen de los servidores web por el uso extensivo del contenido dinámico y 
por su frecuente integración con bases de datos.  
SQL (Lenguaje de consulta estructurado o structured query language): Es 
un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características 
es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten 
efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de 
interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella. 
 Stakeholders: es una persona u organización que tiene influencia – directa o 
indirecta – o se ve influenciado por un proceso software. También son aquellos 
que tienen interés en el proyecto, o gente u organizaciones que serán afectadas 
por el sistema o tendrán alguna influencia en los requisitos del sistema. 
U 
UML (Unified Modeling Language): Es el lenguaje de modelado de sistemas 
de software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por 
el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 
describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales 
tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos 
como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos 
y compuestos reciclados. 
W 
Workspace-eclipse: Es un directorio en el que se van abriendo todos los 
proyectos en los que trabajamos. 
X 
XHTML (eXtensible HyperText Markup Language): Es básicamente HTML 
expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite 
que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros. 
En su versión 1.0, XHTML es solamente la versión XML de HTML, por lo que 
tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero cumple las 
especificaciones, más estrictas, de XML. 
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XLS: El formato .xls es la extensión Excel más conocida y extendidas en las 
hojas de cálculo electrónicas generadas mediante la aplicación Excel de 
Microsoft. Los archivos cuya terminación acaben en .xls hacen referencia a un 
archivo el cual contiene toda la información (datos, formatos, gráficos, formulas, 
macros, etc…) de una hoja de cálculo. 
XML (Extensible Markup Language): Es una  especificación/lenguaje de 
programación desarrollada por el W3C (World Wide Web Consortium). XML es 
una versión de SGML (Standard Generalized Markup Language), diseñado 
especialmente para los documentos de la web. Permite que los diseñadores 
creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e 
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ANEXO A: BASE DE DATOS 
 
Figura 29. Diagrama Entidad Relación 
 
Tabla 25: Resumen Tablas 
NOMBRE DOCUMENTACIÓN 
 NIVEL_ESTUDIO 
TABLA QUE ALMACENA LOS NIVELES DE 
ESTUDIOS  
 TITULO 
TABLA QUE ALMACENA LOS TÍTULOS QUE 
SON DADOS POR LA UNIVERSIDAD  
 UNIVERSIDAD 
TABLA QUE ALMACENA EL NOMBRE DE LA 
UNIVERSIDAD  
 REEXPEDICION 
TABLA QUE ALMACENA LAS 
REEXPEDICIONES DE LOS TITULOS  
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 FACULTAD 
TABLA QUE ALMACENA LAS FACULTADES  
 GRADUADO 
TABLA QUE ALMACENA LOS DATOS DE 
LOS GRADUADOS  
 REGISTRO_TITULO 
TABLA QUE ALMACENA EL DETALLE DEL 
REGISTRO DEL TÍTULO  
 CARRERA 
TABLA QUE ALMACENA LAS CARRERAS 
DE UNA FACULTAD  
 PAIS 
CATÁLOGO PAISES  
 PROVINCIA 
CATÁLOGO DE PROVINCIAS  
 
DATOS_EGRESAMIENTO 
TABLA QUE ALMACENA LOS DATOS DEL 
EGRESAMIENTO  
 USUARIO 
TABLA QUE ALMACENA LOS USUARIOS 
DEL SISTEMA  
 CIUDAD_CANTON 
CATÁLOGO DE CIUDAD CANTÓN  
 ROL 




TABLA QUE TIENE UN HISTORIAL DE LOS 
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ANEXO C: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Este manual es una guía de que herramientas se deben instalar y como se 
debe realizar la instalación de dichas herramientas para poder poner en 
funcionamiento el sistema realizado. 
Al final del documento se incluye una guía con los procedimientos necesarios 




2.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE HARDWARE 
A nivel de Servidor 
 PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ 
 4 GB EN RAM 
 ADAPTADOR DE RED 
 
A nivel de Base de Datos 
 PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ 
 4 GB EN RAM 
 ADAPTADOR DE RED 
 
 
3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA  
 
Para realizar la instalación del sistema se debe primero instalar las siguientes 
herramientas: 
 El kit de desarrollo de Java “JDK” (La versión que se utilizó para  el 
desarrollo es jdk-7u3-windows-i586.exe). 
 Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final. 
 PostgreSQL 9.0 
 Eclipse 
 
A continuación se presenta la instalación de cada una: 
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3.1. INSTALACIÓN DEL JDK 
 
Para instalar el JDK primero tenemos que descárgalo de la página Web 
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html. Una 
vez que lo hemos descargado damos click en el icono  al 










En esta pantalla damos click en Next se nos mostrara la siguiente ventana, 
donde podemos escoger las características que deseamos instalar y la 
ubicación de donde deseamos realizar la instalación, el sistema operativo por 










Figura 30. Instalación del JDK  
Figura 31. Configuración personalizada del JDK 
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Para continuar con la instalación damos click en Next, se muestra una ventana 
donde se muestra la dirección de donde se va a instalar el JRE de Java, la 











Una vez realizado esto empezara la instalación, esto puede durar unos minutos. 
Una vez terminada la instalación damos click en el botón Continue y con esto 











Figura 32. Instalación del JRE 
Figura 33. Ventana de Finalización de la Instalación del 
JDK 
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Luego de haber instalado el JDK procedemos a configurar las variables de 
entorno, para esto vamos a Equipo click derecho y seleccionamos propiedades. 
Se mostrara una ventana donde aparece la información de nuestro sistema, 
damos click  en Configuración Avanzada del Sistema, que se encuentra a la 











Nos dirigimos  a la pestaña de Opciones Avanzadas y seleccionamos Variables 











Figura 34. Propiedades del Sistema 
Figura 35. Variables de entorno 
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Damos click en el botón Nueva y creamos la variable de entorno JAVA_HOME 






Después buscamos la variable Path y damos click en Editar y agregamos la 







Listo ahora solo nos queda comprobar que nuestro JDK se encuentra instalado 
correctamente para ello abrimos una ventana de cmd y escribimos java –
version, si se ha realizado correctamente la instalación y la  configuración de las 







Figura 37. Editar la variable del sistema Path 
Figura 38. Comprobación de la instalación del JDK en la consola del sistema 
Figura 36. Nueva variable de usuario 
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3.2. INSTALACIÓN DE JBOSS 
Para instalar JBoss primero lo descargamos del sitio Web 





Para su instalación descomprimimos este archivo, en una ubicación de nuestro 
disco por ejemplo el disco C: es recomendable que la ruta en la que lo 
descomprimimos no haya espacios en blanco. 
A continuación procedemos a arrancarlo, para ello ejecutamos el archivo 
standalone.bat en Windows y standalone.sh en Linux, que se encuentra en la 












Esta ventana se muestra mientras JBoss esté activo, en esta consola podemos 
visualizar los errores de ejecución y los resultados de agregar el .ear al 
directorio deployments de JBoss. 
 
Figura 39. Archivo comprimido del jboss 
Figura 40. Consola de Inicio del JBoss 
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Para verificar que JBoss está arrancado accedemos a http://localhost:8080/ hay 
tomar en cuenta que este puerto NO este siendo utilizado por otro programa. 
Luego de acceder a esta dirección procedemos a crear un usuario 
administrador, una vez  creado nuestro usuario y logueado se muestra la 
siguiente pantalla donde podemos realizar todo lo referente a la administración 
del servidor. 
Para parar los servicios de JBoss hay que ejecutar Ctrl + c en la ventana desde 
la que se arrancó.  
3.3. INSTALACIÓN POSTGRESQL 
Para realizar la instalación de postgresql, abrimos el navegador y accedemos a 
la URL:  http://www.postgresql.org/download/windows, para descargar el 
instalador de postgresql. 
En este caso descargamos la versión  9.0.0  para Windows de 32 bits. Una vez 
descargado el archivo de instalación de PostgreSQL (postgresql-9.0.4-1-
windows) pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre él y 
seleccionaremos "Ejecutar como administrador": 
Se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 
Figura 41. Página de administración de JBoss 7.1 













Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se guardarán los 













Figura 42. Instalación PostgreSQL 
Figura 43. Directorio de Instalación de PostgreSQL 
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Introduciremos la contraseña para el super usuario "postgres" que será con el 











Figura 44. Directorio de Datos PostgreSQL 
Figura 45. Contraseña PostgreSQL 
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Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor 

























Figura 47. Configuración regional de postgreSQL 
Figura 46. Puerto de escucha de PostgreSQL 
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Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, que 
creará las carpetas oportunas, copiará los ficheros necesarios y creará el 












Figura 48. Pantalla de inicio de la Instalación de PostrgreSQL 
Figura 49. Instalando postgreSQL 
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Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar 
Stack Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y 












Para el acceso a la administración del motor de base de datos PostgreSQL 







Desplegaremos "Server Groups", dentro desplegaremos "Servidores" y dentro 
de éste pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "PostgreSQL 9.0 
(localhost:5432), en el menú emergente seleccionaremos "Conectar": 
Figura 51. Acceso a postgreSQL 
Figura 50. Terminando la instalación de postgreSQL 













Introduciremos la contraseña para el super usuario postgres (la contraseña 








Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde pgAdmin 
podremos configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 
 
Figura 52. pgAdmin III 
Figura 53. Conectar al sevidor postgreSQL 













3.4. Instalación IDE (Eclipse Indigo) 
Vamos a ir a la página oficial de Eclipse, y nos iremos a la zona de 
descarga: Página web Eclipse - zona de descargas. En el zip que nos hemos 
descargado tenemos todo lo necesario para su instalación. No es un proceso 
propiamente de instalación en Windows, se trata simplemente de descomprimir 
el zip. Al descomprimir el archivo descargado se muestra una carpeta con el 
nombre de eclipse esta carpeta la copiamos en el directorio deseado por 








Figura 54. Ventana de administración de postgreSQL 
Figura 55. Archivo comprimido eclipse.zip 
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Al abrir la carpeta se muestra varias carpetas y el ejecutable (podemos crear un 










Para abrir eclipse damos clip en eclipse.exe o en el acceso directo que hemos 
creados.    
4. PROCESO DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES 
 
4.1. NOMBRE DEL COMPONENTE:  
La aplicación se encuentra empaquetada en el archivo “RegistroTitulos.ear”. 
4.2. PROCESO DE INSTALACIÓN:  
 
1. Crear la base de datos registro_titulos en postgreSQL. 
2. Restaurar el backup proporcionado. 
3. Copiar el driver para la conexión a la BDD “postgresql-9.2-1000.jdbc4”  
en la carpeta deployments del servidor JBoss. 
4. Levantar el JBoss y acceder a la pantalla de administración del JBoss 
para configurar el datasource: 
 
java:jboss/datasources/RegistroTitulosDS 
jdbc:postgresql://(dirección del servidor de Base de 
datos):5432/registro_titulos; 
 
5. Copiar el archivo RegistroTitulos.ear en la carpeta deployments del 
servidor JBoss. 
6. Acceder a la aplicación por la siguiente URL: http:(dirección del 
servidor):8080/RegistroTitulosWeb/faces/paginas/login.xhtml 
 
Figura 56. Carpeta eclipse 
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ANEXO C: MANUAL TÉCNICO 
 
4.3. Introducción 
Este documento es una guía que busca entregar una herramienta de soporte 
técnico sobre la creación del Sistema de Registro de Títulos para la Oficina 
Universitaria de Documentación Estudiantil. 
El sistema de registro de títulos para OUDE se concibe como aplicación Web 
basada en la arquitectura JEE 6, desarrollada en varias capas, que permite 
realizar el registro de títulos tanto a OUDE como a las facultades. 
La aplicación cuenta con los siguientes módulos: 
 Administración de Catálogos 
 Registro de títulos 
 Reportes Estadísticos y Estáticos 
El desarrollo de estos módulos fue realizado de acuerdo a los requerimientos y 
funcionalidad solicitada por OUDE. 
4.4. Herramientas 
Para el desarrollo del sistema de registro de títulos para OUDE se utilizaron las 
siguientes herramientas: 
 El kit de desarrollo de Java “JDK” (La versión que se utilizó para  el 
desarrollo es jdk-7u3-windows-i586.exe). 
 Eclipse Indigo (Para el desarrollo del GLP se utilizó la versión 3.7.x). 
 Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final. 
 PostgreSQL 9.0 
 
4.5. Carga del proyecto en Eclipse 
Una vez que se ha realizado la instalación de las herramientas mencionadas en 
el numeral anterior, procedemos a cargar el proyecto en eclipse, donde se 
realiza el mantenimiento del sistema de REGISTRO DE TITULOS, para lo cual 
seguimos los siguientes pasos: 
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1. Abrimos la herramienta de desarrollo Eclipse, desde la ubicación donde 












2. Se presenta una ventana donde nos pide la ubicación de la carpeta 
donde se encuentra el proyecto, por defecto se crea una carpeta en la 
unidad donde se instaló Eclipse  con un path similar a 
“Unidad:\eclipse\workspace”; si el proyecto está en esta ubicación damos 
en Ok, caso contrario se presiona sobre Browse, y buscamos la 
ubicación de la carpeta que contiene el proyecto, en este caso tengo una 







 Figura 57.  Inicio de Eclipse 
Figura 58. Workspace de Eclipse 
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3. Después de haber escogido la ubicación de nuestro Workspace,  se 
presenta la ventana principal de la aplicación, tal como se indica en la 
siguiente figura: 
4. Cerramos la pestaña Welcome, y se presenta el entorno de desarrollo tal 
como se indica en la siguiente figura: 
Figura 59. Pantalla de bienvenida de  eclipse 
Figura 60. Entorno de Eclipse 
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5. A continuación procedemos a cargar el proyecto para lo cual damos click 










6. Después de realizar lo anterior se nos presenta la siguiente ventana 













Figura 62.  Especificación de la Ubicación del proyecto 
Figura 61. Importar un proyecto en eclipse 
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7. Luego de haber especificado que nuestro proyecto está en el workspace 
procedemos a cargar cada una de las parte de nuestro proyecto en este 
caso tenemos que cargar tres partes: RegistroTitulos, RegistroTitulosEJB 















8. Una vez terminado el proceso se presenta el proyecto en el área de 







Figura 63.  Carga de las partes del proyecto 
Figura 64. Proyecto en el Explorador de paquetes 
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4.6. Estructura de las carpetas del proyecto 
Una parte fundamental que se debe conocer para la creación del Sistema de 
Registro de Títulos, es la estructura de archivos del proyecto, y la utilización que 
tiene cada una de ellas, a continuación se presenta una breve descripción de 
dicha estructura. 











En esta carpeta encontramos el código fuente del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos de acuerdo a su 
uso. A continuación se describen las subcarpetas principales. 
 ejbModule, contiene los siguientes paquetes de la aplicación: modelo, 
servicios, servicios.impl, util. Los paquetes se han nombrado de la siguiente 






Figura 65. Estructura de las carpetas del proyecto 










 En el paquete de registrotitulos.modelo encontramos las clases de 
persistencia que hacen referencia a las entidades de la base de datos a 
través del mapeo, actuando directamente con el repositorio de datos. 
 
 En el paquete registrotitulos.servicios se encuentran las interfaces 
donde se definen los diferentes servicios de la aplicación. 
 
 En el paquete registrotitulos.servicios.impl  se encuentran las 
implementaciones de las respectivas interfaces. 
 
 El paquete registrotitulos.servicios.util contiene la clase para encriptar 
la contraseña de usuario y la clase de Constantes. 
 
A continuación se muestra el código fuente de la entidad títulos del paquete del 
modelo. Esta clase hace el mapeo con la tabla título de la base de datos. 
 
 
Figura 66. Subcarpeta ejbModule 
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Las clases de los servicios  contienen la lógica del negocio definida en los 
SessionBeans con la implementación del tipo de interfaz Local, ejecutada desde 
el lado del servidor.  











Figura 67.  Clase de la entidad título 
Figura 68. Interface del Servicio Titulo 
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La implementación de la lógica del negocio (métodos) se la realiza en los 
SessionBeans. Además aquí se describen las referencias de la persistencia –
esquema de Base de Datos que hace referencia al módulo  que se va utilizar, 
todos los EJB que se van a utilizar son stateless (sin estado). 
 
Implementación del ServicioTitulo 









Figura 69.  Implementación del Servicio Titulo 
Figura 70. Carpeta META-INF 
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persistence.xml contiene  la configuración de la persistencia que se está 
manejando para este este sistema, este archivo es vital en el uso de JPA; el 
esquema que se está utilizando es: RegistroTitulosEJB el cual maneja sus 
respectivas entidades. 
4.2. RegistroTitulosWeb 
Esta carpeta contiene la capa de presentación del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las páginas .xhtml y los beans utilizadas por estas. 








 Java Resources->SRC, contiene archivos con extensión .java, y 
corresponde a los bean que brindan la funcionalidad a las páginas XHTML.  
Su nombre se define de la siguiente manera: registrotitulos.web. 
<nombreBeans>. Los cuales guardan información, utilizan un API para 
representar componentes de la Interfaz de Usuario y manejar sus estados, 
manejar sus eventos, también realizan la validación del lado del servidor, la 
Figura 72. Carpeta RegistroTitulosWeb 
Figura 71.  Archivo de configuración persistence.xml 
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conversión de datos y definir la navegación entre páginas. Por cada página 









 WebContent,  contiene las páginas xhtml, los cuales proporcionan una 
interfaz gráfica que interactúa con el usuario. Dentro de esta carpeta 
encontramos las siguientes carpetas: 
 
administracion: contiene las páginas .xhtml referentes a la administración 
de catálogos. 
charts: contiene los .swf de las gráficas utilizadas para la generación de 
graficas estadísticas además del archivo FusionCharts.js. 
css: contiene el archivo con los estilos de diseño que se manejan en el 
proyecto. 
paginas: contiene las páginas .xhtml referentes a la parte no administrativa 






Figura 73. Carpeta RegistroTitulosWeb 
Figura 74.  Subcarpeta WebContent 
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La carpeta WEB- INF, contiene algunos archivos de configuraciones 





faces-config.xml, contiene instrucciones de configuración que atañen a las 
clases java de respaldo de las páginas Web.  
 
web.xml, archivo de configuración de componentes del proyecto para el 
despliegue de la aplicación, describe al contenedor Web,  sus elementos y el 
modo en que se accede a los mismos. Además, define aspectos de seguridad, 
ficheros de bienvenida, parámetros iniciales y parámetros de contexto. 
Figura 75. Subcarpeta WEB-INF 
Figura 76. Archivo faces-config 
Figura 77. Archivo web.xml 
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Backup Automático, para generar un backup de la base de datos tenemos que 
copiar el archivo respaldo.bat (en windows) o respaldo.sh (en linux) en la 
siguiente dirección  Directorio de instalación\PostgreSQL\9.0\bin. El código del 
archivo es el siguiente. 
 
@echo off 
chcp 28591 > NUL 
setlocal 
        set FECHA_ACTUAL=%DATE% 
        set HORA_ACTUAL=%TIME% 
        set pgpassword=1111 
        set ANO=%FECHA_ACTUAL:~6,4% 
        set MES=%FECHA_ACTUAL:~3,2% 
        set DIA=%FECHA_ACTUAL:~0,2% 
        set HORA=%HORA_ACTUAL:~0,2% 
        set MINUTOS=%HORA_ACTUAL:~3,2% 
        set SEGUNDOS=%HORA_ACTUAL:~6,2% 
        set CENTESIMAS=%HORA_ACTUAL:~9,2% 
        rem Si la hora tiene un sólo dígito, reemplazamos el espacio inicial por cero 
        set HORA=%HORA: =% 
        if %HORA% LSS 10 set HORA=0%HORA% 
        set ARCHIVO=C:\CarpetaCopias\registro_titulos_%ANO%-%MES%-%DIA%-  
%HORA%%MINUTOS%%SEGUNDOS%.backup 
       "C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.0\bin\"pg_dump.exe --host 127.0.0.1 --port 5432 --        
username postgres  --format custom --blobs --verbose --file "%ARCHIVO%" "registro_titulos"  
endlocal 
 
En este archivo podemos cambiar lo siguiente: 
Variable ARCHIVO.- Contiene la dirección donde se va a guardar el backup 
generado, por ejemplo si quisiéramos guardar en la CarpetaCopias el valor de 
la variable ARCHIVO seria el siguiente: 
set ARCHIVO=C:\CarpetaCopias\registro_titulos_%ANO%-%MES%-%DIA%-
%HORA%%MINUTOS%%SEGUNDOS%.backup 
Directorio de instalación de postgreSQL.- Debemos cambiar la dirección  
“C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.0\bin\" por el directorio de instalación de 
nuestro postgresql. 
Para  ejecutar automáticamente este script debemos crear una tarea 
programada ya sea en Windows o Linux. 
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ANEXO D: MANUAL DE USUARIO 
 
1. Introducción 
El presente manual tiene como finalidad proporcionar una guía al usuario, para 
que pueda utilizar el sistema de una mejor manera. 
A continuación se presenta una descripción completa  del funcionamiento de las 
diferentes funcionalidades del sistema de registro de títulos para la OUDE. 
2. Ingreso al Sistema 
Para ingresar al sistema, debemos de ingresar la siguiente dirección en nuestro 
navegador preferido, 
http://localhost:8080/RegistroTitulosWeb/faces/paginas/login.xhtml. A 
continuación se mostrara una pantalla donde debemos autenticarnos con un 
usuario y contraseña para poder utilizar el sistema.  
 
Básicamente hay tres tipos de usuarios en el sistema: usuario administrador, 
usuario facultad, usuario secretaria general, a continuación se detallan las 
funcionalidades a las que tienen acceso cada usuario. 
3. Usuario Administrador: Este usuario tiene acceso a todas las 
funcionalidades del sistema. Si tenemos el rol de administrador al momento 
de loguearnos se mostrara la siguiente página. 
 
 
Figura 78. Página de Login 
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La página de menú del administrador básicamente cuenta con dos secciones, 
en la primera se muestra una tabla con los títulos que se han registrados y 
están en seguimiento, para ver donde se encuentra el título que ha sido 
registrado damos click en el link de Ver estado que nos muestra la siguiente 
ventana (Figura 80). En esta tabla también contamos con la opción de verificar 
los datos que han sido registrados. Una vez que los datos se han verificado se 






En esta venta se muestra el nombre del graduado la identificación y el lugar 
donde se encuentra el título, es decir si se encuentra en la facultad, en OUDE o 
en la secretaria general, para terminar con el seguimiento del títulos damos click 
en botón finalizar seguimiento. Al finalizar el seguimiento el título es mostrado 
en la siguiente tabla de títulos registrados; esta tabla muestra los títulos 
registrados en el mes actual; también podemos mostrar los títulos registrados 
por año al escoger un año en el combo que se muestra en el recuadro de la 
segunda tabla.  
Figura 79. Menú Administrador 
Figura 80. Ventana de seguimiento 








Generar Oficio ( ).-   Permite generar un oficio de los títulos que 
se han registrado en un intervalo de fecha. Al dar click en el botón Generar 
Oficio se muestra la siguiente página. 
Una vez que se han ingresado los parámetros para generar el oficio damos click 
en el icono PDF el cual nos descarga el oficio en un archivo pdf.  
Figura 81. Tabla de títulos registrados 
Figura 83. Oficio pdf de títulos registrados 
Figura 82. Página para generar oficio 
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El menú al que tiene acceso el administrador es el siguiente (Figura 84). 
 
Menú - Home: Contiene el enlace a página de menú. 
Menú - Administrador: Contiene la administración de las diferentes tablas de 








 Rol.-  Esta pantalla es para la administración de los roles del sistema. En 
esta pantalla podemos Ingresar un nuevo rol, editar un rol existente y 
buscar un rol por nombre. 
Figura 84.  Tabla de títulos registrados 
Figura 86. Página de administración de Roles 
Figura 85. Tabla de títulos registrados 
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Para ingresar un nuevo rol damos click en el botón se nos 
presentara una ventana donde ingresamos todos los datos del rol en este caso 









En caso no ingresemos un campo que sea obligatorio al momento de dar click 









Para editar un rol existente damos click en se nos presenta la siguiente 
ventana (Figura 89) con los datos cargados del rol, cambiamos los datos que 









Para buscar un rol escribimos el nombre en la caja de texto del cuadro de 
búsqueda y damos click en Buscar, si hay coincidencia con la palabra ingresada 
se muestra en la tabla inferior los registros encontrados caso contrario, se 
muestra el mensaje de que el registro no existe. 
Figura 89.  Ventana de editar 
Figura 87. Ventana de ingreso de datos 
Figura 88.  Mensajes de error 
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La funcionalidad de las demás páginas del menú Administración  es parecida a 
la que se acabó de explicar, por este motivo se va a realizar solo una 
descripción de lo que hace cada páginas. 
 
 Usuario: Permite crear nuevos usuarios, asignar un determinado rol a un 
usuario, cambiar contraseña de usuarios, modificar los datos de un 
usuario y editar los datos ya ingresados de un usuario. 
 
 Universidad: En esta pantalla podemos crear nuevas universidades, 
editar los datos de una ingresada y buscar por nombre a una 
universidad. 
 
 Facultad: Esta pantalla nos permite  realizar el ingreso de una nueva 
facultad, indicando la universidad a la que pertenece además de 
especificar su estado es decir si esta activa o inactiva, también contamos 
con las opciones de edición y búsqueda. 
 
 Carrera: Nos permite ingresar una  nueva carrera especificando la 
universidad y facultad a la que pertenece dicha carrera, además del 
estado activo o inactivo de dicha carrera, también contamos con la 
opción de editar una carrera y buscar una carrera. 
 
 Nivel Estudio: Permite ingresar un nuevo nivel de estudio, modificar uno 
existente, buscar por nombre de nivel y cambiar estado (activo, inactivo). 
 
  Títulos: En esta página ingresamos los títulos, para ingresar un nuevo 
título tenemos que especificar el nivel de dicho título, la Universidad, la 
facultad,  la carrera y el estado, al igual que en las páginas anteriores 
contamos con las opciones de editar y buscar. 
 
 País: Permite ingresar un nuevo país a la base de datos, modificar un 
país  ya ingresado y buscar un país por nombre. 
Figura 90.  Búsqueda de registros 
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 Provincia: Esta página cuenta con las opciones de ingresar una nueva 
provincia indicando el país al que pertenece, editar los datos de una 
provincia ya ingresada y buscar una provincia por nombre. 
 
 Ciudad Cantón: En esta  página podemos ingresar una nueva ciudad 
para ello tenemos que ingresar el nombre de la ciudad, el país y la 
provincia a la que pertenece, también podemos modificar los datos de 
una ciudad existente además podemos realizar búsqueda de una ciudad 
por nombre. 
 
Menú – Registro: Cuenta con las páginas de registrar títulos, reexpedición y 








 Registrar Título:   Al dar click en la opción de Registrar Título se presenta 
la siguiente página (Figura 92) donde tenemos que ingresar los datos del 
graduado. Todos los campos que se muestran en esta página con asterisco 
(*) son obligatorios.  
Figura 92. Página datos graduado 
Figura 91.  Menú Registro 
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Una vez que hemos ingresados todos los datos del graduado damos click en el 
botón  guardar y continuar se nos presenta una ventana (Figura 93) donde nos 




Al dar click en el botón Aceptar se muestra la siguiente página donde tenemos 
que proporcionar los datos del registro del título del graduado. 
Luego de haber ingresado los datos del registro del título, damos click en el 
botón Guardar y Continuar, se nos muestra un mensaje como en el caso 
anterior preguntándonos si queremos guardar los datos, al dar click en Aceptar 
se muestra la siguiente página. 
Figura 93.  Ventana de guardar 
Figura 94. Página registro título del graduado 
Figura 95.  Página datos egresamiento 
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La información de esta página es opcional es decir que no es obligatoria 
llenarla, al dar click en el botón finalizar se muestra un mensaje indicando si 
queremos guardar los datos, luego de haber aceptado se muestra otro mensaje 






Si damos click en Si se muestra otra vez la pantalla de registro de datos del 
graduado para empezar otro registro, caso contrario por el No se muestra la 
pantalla de inicio del administrador donde se muestra el título que se ha 
registrado. 
 Reexpedición:   Al dar click en la opción de Reexpedición se presenta la 
siguiente página (Figura 97) donde tenemos que ingresar la identificación o 
los apellidos y nombres del graduado que solicita la reexpedición del título. 
Al ingresar la identificación o apellidos del graduado y dar click en el botón 
buscar se muestra en la tabla de la parte inferior los datos del graduado y el 
título obtenido, en esta tabla contamos con dos opciones la de ingresar una 
nueva reexpedición y la de ver las reexpediciones del título. 
Para ingresar una nueva reexpedición damos click en el icono el cual 




Figura 97. Pantalla de reexpedición 
Figura 96. Ventana de finalizar 










Para ver las reexpediciones que tiene un título damos click en el icono se 










 Buscar Título:   Permite consultar el o los títulos de un graduado, al dar 
click en la opción de buscar título se muestra la siguiente página (Figura 
100) donde tenemos que ingresar la identificación o apellidos del graduado, 
el o los títulos registrados se muestran en la tabla inferior. 
 
 
Figura 98.  Nueva reexpedición 
Figura 99.  Ventana de consulta de reexpediciones 
Figura 100. Títulos graduados 
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En la tabla que se presenta contamos con dos opciones la de ver los datos del 
título registrado y la del corregir los datos. 
Para ver la información del título registrado damos click en el icono el 
cual nos muestra la siguiente página con  los datos del registro. 
Esta pantalla cuenta con dos botones el de retroceder y el de Imprimir, si damos 
click en el icono de Imprimir se descarga un archivo pdf  con la información del 
graduado como se puede ver en la siguiente figura. 
 
Figura 101. Datos Título registrado 
Figura 102. Impresión de los datos graduado 
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Si deseamos realizar la corrección de algún dato de un título registrado damos 
click el  link se muestra la siguiente pantalla con la información de los 

















Una vez que hemos realizada la correcciones pertinentes guardamos los datos 
del registro. 
Menú – Reportes: En este menú encontramos las opciones de reportes 







La aplicación nos permite realizar los siguientes reportes estadísticos (para 
poder visualizar las gráficas debe tener instalado Adobe Flash Player en el 
navegador). 
Figura 103. Página de corrección 
Figura 104. Menú de Reportes 
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1. Reporte estadístico facultad carrera.-  Genera tres graficas estadística de 
los graduados por carreras de una facultad en un rango de fecha 
predeterminado, la primera grafica es del total de graduados por carrera 
es decir hombres y mujeres, la segunda grafica es graduados por carrera 
género masculino y la tercera grafica es la de graduados por carrera 
género femenino.  Para generar estas graficas tenemos que escoger la 










2. Reporte Estadístico Facultades.-  Genera tres graficas estadística de los 
graduados por facultad en un determinado rango de fecha. La primera 
grafica es del total de graduado tanto género masculino como femenino, 
las segunda grafica es de los graduados facultad género masculino y la 








Figura 105. Reporte Estadístico Facultad Carrera 
Figura 106.  Reporte Estadístico Facultades 
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Estas graficas puedes ser descargadas como imágenes o  archivo pdf. La 
grafica de pastel puede ser rotada. 
Exportación de la base de Datos a un Archivo Excel 
Para realizar la exportación de la base de datos nos dirigimos a Reportes-> 
Exportar Base de Datos, una vez en esta página seleccionamos el año del que 
queremos exportar la base de datos y damos click en la imagen de Excel que 
aparece, automáticamente se descarga un archivo Excel con todos los títulos 





Para exportar los datos referente al egresamiento nos dirigimos a Reportes -> 
Datos Egresamiento, se nos muestra una página donde tenemos que llenar 
unos parámetros para generar el archivo Excel. Una vez llenados los 
parámetros damos click en la imagen y se descarga automáticamente un 
archivo Excel con los datos del egresamiento de los graduados de una 







Para exportar en un archivo Excel los graduados que obtuvieron un título vamos 
a Reportes -> Título-Graduados, para generar este reporte tenemos que llenar 
ciertos parámetros como facultad, título, fecha de inicio y fecha de fin. 
Figura 107. Página Exportación de la Base de datos 
Figura 108. Página Exportación Datos Egresamiento 
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Generación de  Reportes pdf 
El sistema permite realizar reporte en formato pdf por facultad y carrera en 
determinado rango de fecha. A continuación se detalla cómo generar cada uno 
de estos reportes. 
1. Graduados Facultad.- Permite generar un archivo pdf con los graduados 
de una facultad en un rango de fecha, además se puede especificar el 
género, para acceder a este reporte vamos a Reportes->Graduados 
Facultad se nos muestra las siguiente página. 
 
Figura 109. Página Título Graduados 
Figura 110.  Reporte Facultad Graduados pdf 
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Una vez que se han proporcionado los parámetros del reporte damos click en 
Genera archivo pdf, se genera un archivo pdf con la lista de los graduados de la 
facultad seleccionada en el rango de fecha escogido. 
 
2. Graduados Carrera.- Este reporte es similar al anterior con la diferencia 
que un poco más específico ya que se lo realiza por carrera y género. 
Para acceder a este reportes nos dirigimos a Reportes -> Graduados 
Facultad, se mostrara la siguiente página (Figura 112) donde tenemos 
que proporcionar los parámetros solicitados para poder generar el 
reporte. 
 
Figura 111. Reporte pdf graduado facultad 
Figura 112. Reporte Carrera graduado pdf 
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4. Usuario Facultad: Este usuario puede ver los títulos que se han regresado 
a la facultad, y los títulos que se encuentran en seguimiento. Al loguearse 
como usuario se muestra la siguiente pantalla. 
En la primera tabla de esta página se muestran los títulos que la OUDE ha 
regresado por algún motivo, en la segunda tabla se muestran los títulos que ha 
registrado la facultad y que se encuentran en seguimiento. En la tabla  de títulos 
regresados se muestra el link Corregir que nos permite corregir algún dato. 
Para ver donde se encuentra un título damos click en el link Ver estado el cual 






La facultad puede finalizar el seguimiento del título  indicando que recibió el 
título. 
El menú al que tiene acceso el usuario de una facultad es el siguiente (Figura 
115).  
Menú - Home: Contiene el enlace a página de menú. 
Figura 113.  Página Menú Usuario Facultad 
Figura 115.  Menú Usuario Facultad 
Figura 114.  Página Menú Usuario Facultad 
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Menú Registro: Cuenta con las opciones de  registrar título y buscar un título; 
estas opciones son similares a las opciones del administrador por eso no se 




5. Usuario Secretaria General: Este usuario tiene acceso al siguiente menú. 
 
 
Al loguearse con un usuario que tenga el rol de secretaria se muestra la 
siguiente página donde se muestra una tabla con los títulos que están en 
seguimiento. El objetivo de este usuario con el rol de secretaria es indicar si 
recibió los títulos que fueron enviados y registrados por OUDE. 
Para indicar que se recibió un título se debe de dar click en el link Recibido el 





Figura 118. Página de Menú de Secretaria 
Figura 116. Menú Registro Facultad 
Figura 117.  Menú Usuario secretaria 
Figura 119. Ventana de confirmación de recibido 
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Al dar  click en icono Recibido el título se muestra un visto en la columna de 
recibido, como se muestra en la siguiente figura. 
 
Con respecto a la opción de búsqueda el proceso de búsqueda es el mismo que 
la del administrador. 
Figura 120. Tabla de títulos en seguimiento 
